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L'ORSTOM a accepté à la demande de la D.D.A de prendre en
charge la campagne de mesure des débits d'étiage de la Basse-
Terre en 1985 par la convention passée avec le Département de
la Guadeloupe pour l'inventaire et le suivi des ressources en
eau de surface de la Basse-Terre en 1984 et 1985.















Le réseau mis en place et contrôlé par l'ORSTOM dans le cadre de cette
convention comporte en 1985
- 25 stations hydrométriques équipées chacun d'un limnigraphe OTT
type X à flotteur avec réduction de 1/10 et autonomie d'une
semaine (tableau nO 1) dont les superficies des bassins
versants vont de 1,8 à 54 km2,
- 1 station équipée d'un limnigraphe NEYRTEC type G3 (Bonne-Mère)
qui contrôle une superficie de 117 km2,
- 14 pluviographes (tableau nO 2) dont 13 à enregistrement
graphiques et 1 en enregistrement sur mémoire statique (Piton
de Bouillante).
Les sites de ces stations sont donnés sur les tableaux nO 1 et 2 et sur la
figure n° 1.
2. Mesures sur le terrain
1
1
Les équipes basées à Saint-Claude (MM PERRET, BISSAINTHE,
RUFFINE) pour la Côte sous le Vent et à Baie-Mahault (MM CALVEZ,
MARTINE, POUMAROUX et ARJOUNIN) ont effectué les tournées sur
pour mesurer les débits (tableau n° 3/1 à 3/8) et contrôler les













3. Exploitation des données
Elles ont aussi préparé les enregistrements limnigraphiques pour
permettre au Laboratoire d'Hydrologie de l'ORSTOM à Montpellier de les
saisir sur s~pport informatique.
Les étalonnages obtenus par M. MORELL et M. HOEPFFNER à partir des
jaugeages effectués sur le terrain permettent de traduire en débits ces
hauteurs d'eau avec le logiciel HYDROM mis au point par le Laboratoire
d'Hydrologie et testé par les hydrologues de Guadeloupe sur micro ordina-
teur Goupil 4.
Les débits moyens journaliers mensuels et annuels ont été calculés en
Guadeloupe. Les tableaux en annexe en donnent les résultats. Les pluies
journalières fournies dans les tableaux en annexe ont été obtenues à la
main par les équipes de Baie-Mahault et de Belcourt à partir des pluvio-























4. Interprétation des données
4.1 Pluviométrie
(Les tableaux des pluies enregistrées aux postes de l'ORSTOM se
trouvent en annexe)
4.1.1 Pluviométrie annuelle
La pluviométrie annuelle de la Basse-Terre a été légèrement
déficitaire en 1985. En effet. l'indice pluviométrique moyen est de 0.95
- sur la Côte au Vent (1.05 à Belcourt et 1.04 à Sainte-Rose.
pour 0.89 à Duclos et 0.86 à Grand-Etang-Bananier).
- sur la Côte sous le Vent (0.96 à Deshaies et 0.81 à
Vieux-Habitants/Le Boucher pour 1,09 à Saint-Claude).
4.1.2 Pluviométrie mensuelle
Les postes pluviométriques choisis comme référence pour évaluer
les répartitions mensuelles des pluies sont les suivants :
- Belcourt et Duclos pour le Nord de la Côte au Vent.
- Neufchateau pour le Sud de la Côte au vent,
- Gourbeyre pour le Sud de la Côte sous le Vent.
- Deshaies pour le Nord de la Côte sous le Vent.
Les totaux mensuels obtenus à ces postes en 1985 ont été comparés
aux résultats des ajustements statistiques obtenus à partir des années
précédentes. Ainsi :
- la pluviométrie de janvier est légèrement déficitaire sur
l'ensemble de la Basse-Terre,
- celles de février et mars sont légèrement excédentaire,
- en avril et mai, elle est excédentaire au Nord-Est et au
Sud-Ouest de la Basse-Terre. déficitaire au Sud-Est et au
Nord-Ouest.
- elle est exceptionnellement déficitaire à.Belcourt en juin.
juillet et août, faiblement déficitaire en juin à NeufChateau
et Gourbeyre,
- en septembre. elle est excédentaire dans le Nord-Est et
déficitaire dans le reste de l'île.
- elle est excédentaire en octobre dans le Nord-Est et l'ensemble
de la Côte sous le Vent, avec une valeur exceptionnelle à
Deshaies.
- en novembre. elle est excédentaire sur l'ensemble de la
Basse-Terre. à l'exception du Sud de la Côte sous le Vent.
déficitaire.
- enfin. en décembre, elle est déficitaire sur l'ensemble de la














Ce constat permet de montrer comme les distributions des pluies
mensuelles peuvent être variées d'une zone à l'autre. Par contre, les
comparaisons effectuées entre les postes d'une même zone montrent leur
relative homogénéité. Ceci nous confirme dans notre intention d'établir un
indice pluviométrique moyen mensuel sur chacune des quatre zones définies
ci-dessus.
4.1.3 Pluviométrie journalière
Nous avons eu en 1985 quelques évènements pluvieux marquants
celui du 17 mai 1985, avec des pluies journalières
exceptionnelles sur les seuls sommets du Sud de la Basse-Terre:
*
118 mm à Matouba (IRFA)
*
172,5 mm à Parnasse ( IPG)
*
213 mm à l'Echelle
*
295,5 mm à Grand-Carbet
*
176,5 mm à Troisième-Chute
*
178,5 mm à Féfé
* 119,0 mm à Bouteiller
Par contre, seulement 80 mm ont été enregistrés à
Grand-Sans-Toucher, 27,5 mm à Piton de Bouillante, 6 mm à Duplessis, 1,5 mm
à Beaugendre, 12 mm à Petite-Plaine et 2,5 mm à Bêtes Rouges.
- celui des 4 et 5 octobre 1985, plus généralisé, avec
* 293,5 mm à Matouba (IRFA)
*
277 mm à Parnasse (IPG)
*
332 mm à Grand-Carbet (dont 225 mm le 5 octobre)
*
252 mm à Troisième-Chute
'le 236,5 mm à Bouteiller
* 271,5 mm à Tambour
mais aussi
* 192,5 mm à Bêtes-Rouges
* 193,5 mm à Petite-Plaine










particulier les 12 et 23 septembre, et
Petite-Plaine) .
ont été enregistrées en 1985, en

























Les principaux détarages constatés à partir des 416 débits
effectivement mesurés en 1985 (tableaux n° 3/1 à 3/8) sont les suivants :
- le 17 mai sur les rivières Grand-Carbet (aux cotes 410 et 15 m)
et Capesterre à la cote 95 m,
- le 5 mars, le 25 juillet et le 23 septembre sur la rivière
Sainte-Marie,
- le 12 septembre à Grande-Anse,
- le 27 septembre sur la rivière Moustique de Petit-Bourg et la
Grande-Rivière à Goyave à la Traversée,
- le 5 octobre à Bonne-Mère (Grande Rivière à Goyaves) et sur la
rivière Beaugendre,
- le 17 novembre sur les rivières Moustiques de Sainte-Rose,
Nogent, Petite-Plaine et Vieux-Habitants au Bourg.
Par contre il ne semble pas qu'il y ait eu des détarages en 1985
aux stations suivantes : Bananier à la cote 340 m, Capesterre à la cote
180 m. Petite Goyave à la cote 15 m, Bras David à la côte 130 m et à
Duclos. Lostau à la cote 70 m et Vieux-Habitants à Barthole.
4.2.2 Les débits
Les transformations en débits instantanés des hauteurs limnigra-
phiques à partir de ces étalonnages ont permis d'obtenir avec le logiciel
HYDROM les débits moyens journaliers, mensuels et annuels des tableaux
fournis en annexe.
4.2.2.1 Modules
Si l'on compare les modules de 1985 à ceux des années précédentes
pour les stations les plus anciennes, on remarque qu'ils sont déficitaires
dans l'ensemble, avec des périodes de retour situées entre deux et dix ans,
proches de deux dans le Sud et de dix dans le Nord.
4.2.2.2 Crues
Les débits maximaux instantanés ont été atteints :
- le 17 mai pour le Sud de la Côte au Vent(rivières Bananier,
Grand-Carbet, Capesterre, Sainte-Marie, Petite Goyave et Rose).
- le 5 octobre pour le Nord-Est de la Côte au Vent (Moustique de
Petit-Bourg, Lézarde, Grande Goyave),
- le 27 septembre pour les rivières Bras-David et Petite Plaine.
- le 17 novembre pour la Moustique de Sainte-Rose.
- le 2 novembre pour la rivière Nogent.
- le 12 septembre pour la rivière Ferry,























Ces crues ne sont pas exceptionnelles, sauf celle du 17 mai sur
le Sud-Est de la Basse-Terre, où la période de retour serait décennale.
Le débit moyen journalier le plus élevé en 1985 a été obtenu en
général le 5 octobre, à llexception de la Petite Goyave (le 17 mai), les
r~v~eres Nogent et Moustique de Sainte-Rose (le 17 novembre), de la rivière
Ferry (le 12 septemenbre) et de la rivière Petite Plaine (le 27 septembre).
4.2.2.3 Etiages
Les étiages annuels de l'année 1985 sont fournis avec le tableau
n° 4, où sont répertoriés, pour les stations hydrométriques suivies en
1985 :
les débits minimaux mesurés par jaugeage,
- les cotes minimales enregistrées avec les débits "réels"
correspondants,
- les estimations des prélèvements effectués en amont des
stations,
- les étiages "naturels" (débits "réels" augmentés des débits
prélevés),
- les étiages de fréquences, annuelle et décennale, et l'étiage
minimal interannuel, obtenus aux stations hydrométriques les
plus anciennes.
On remarquera que la plupart des débits minimaux ont bien été
mesurés au moulinet sur les rivières :
- Grande-Anse le 19 septembre,
- Duplessis le 29 avril,
Vieux-Habitants, Bras-David et Beaugendre le 17 juin,
- Petite Plaine et Capesterre le 18 juin,
- Grand-Carbet le 19 juin,
- Petite Goyave et Sainte-Marie le 11 juillet.
Les étiages ont été assez tardifs (en juin et juillet pour vingt
et une des stations prises en compte). Ceci est à associer au caractère
déficitaire des pluies de juin sur llensemble de la Basse-Terre.
Les débits minimaux des stations observées depuis plus de dix ans
sont
- à peu près médians sur la Côte sous le Vent,
- légèrement déficitaires sur le Sud de la Côte au Vent,
- excédentaire sur la Lézarde,











Au cours de l'année 1985, les contrôles des appareils de mesure et les
jaugeages effectués ont permis de suivre et d'inventorier correctement les
ressources en eau de surface de la Basse-Terre.
,
Cette année a été moyenne dans l'ensemble. Seuls les étiages
déficitaires du bassin-versant de la Grande-Rivière à Goyave (mais les
prélèvements d'eau y sont-ils bien estimés) et la crue du 17 mai sur le
Sud-Est de la Basse-Terre ont un caractère exceptionnel.
1 Pour les nouvelles stations. ildes comparaisons, par le fait quesont pas toutes très préc~ses.
est difficile d'établir dès maintenant














Pour certaines stations pluviographiques, on constatera que les mouve-
ments d'horlogerie des tambours n'ont pas bien fonctionné: il est néces-
saire de remplacer ces appareils par des enregistreurs à mémoire statique
si l'on veut obtenir des pluies journalières sur toute l'année.
Enfin, les données fournies dans ce rapport devront être vérifiées et
homogénéisées. Il n'était pas possible de procéder à de telles opérations
dans le cadre d'un simple compte-rendu annuel d'activité.
Nous avons pourtant voulu faire part des prem~eres données acquises,
























N° 1.......•••.....••••Les stations limnigraphiques
du réseau de la Basse-Terre en 1985
N° 2 .•..•.....•.•.....••Les stations pluviographiques
N° 3/1 à 3/3 Les jaugeages de 1985 aux limnigraphes de
la Côte au Vent
N° 3/4 et 3/5 .•.•.••..•• Les jaugeages de 1985 aux limnigraphes de
la Côte sous le Vent
N° 3/6 et 3/7 •••...•••.. Les jaugeages de 1985 en Côte au Vent sur
les sites non équipés de limnigraphes
N° 3/8 .........•...•.... Les jaugeages de 1985 en Côte sous le
Vent sur les sites non équipés de
limnigraphes





LISTE DES STATIONS LIMNIGRAPHIQUE6
DU RESEAU DE LA BASSE - TERRE EN 1965
Rivière Station Superf'icie Date d'installation(cote en m) ( km2 )
Duplessis 500 2,09 26/01/1962
.. 27 7, 10 17/02/1984
Vieux Habitant 251 ( Barthole) 19,4 22/04/1980
.. 22 ( Bourg) 28,2 12/02/1951
Beaugendre 77 11 ,8 16/02/1979
Lostau 70 8,04 23/02/1979
Pte Plaine 125 8,8 18/01/1964
Ferry 35 4,68 22/02/1979
Nogent 64 ( Oaubin) 5,59 22/02/1979
Moustique 135 6, 12 07/12/1983
Ste Rose
Bras Oavid 130 33,3 01/02/1982
.. 110 ( Ouclos) 37,5 22/03/1973
IGde Goyaves
1
125 ( Traversée) 14,4 24/03/1973
1
.. 90 (Prise d'Eau) 54,4 01/03/1951
" 5 (Bonne Mère) 117 08/03/1984
Lézarde 85 8,4 05/07/1968
Moustique 105 1 1 ,4 27/09/1984
Pt Bourg
Rose 75 10,3 29/12/1983
Pte Goyave 15 28,9 01/09/1974(interrompue de mars
1978 à août 1982)
Ste Marie 5 7,59 22/07/1974
Capesterre 180 16, 1 05/05/1983
" 95 18,6 30/11/1968
Gd Carbet 410 7,28 24/11/1961
" 15 13,4 28/12/1983
Bananier 340 1 ,84 04/02/1955
......
























Liste des stations pluviographiques du réseau de la Basse-Terre
- --
)
( Station : Altitude: ,Coordonnées : Date )
t-------------------~-~~;---~:~-~----~;~------~~~----- ~;-~~:~yîge---~
f Bête Rouge : 428 : 16° 16' 44" 61° 46' 32" : 28.03.79 ~
( )
( Petite Plaine 389 16° 14' 10" 61 ° 44' 06" 21.03.62)
( )
( Morne léger 608 16° 11' 09" 61° 43' 48" 29.03.79)
( )
( Congo 190 16° 10' 22" 6P 44' 46" 29.03.79)
( )
1 hton de Bouillante 1088 16° 08'13 Il 61043' 20" 01.12.70)
( )
Surelle 610 16° 06' 45" 61° 44' 33" 22.03.79)
)
Duplessis 500 16° 04' 04" 61° 43' 06" 26.03.79)
)
Bananier 337 16° 01' 41" 61° 37' 07" 22.02.78)
)
Soufrière-Echelle 1040 16° 02' 27" 61° 38' 51" 22.02.78)
)
( Grand-Carbet 625 16° 02' 38" 61° 38' 26" 29.01.78)
( )
( Troisième Chute 380 16° 02' 57" 61° 37' 12" 19.03.83)
( )
( Féfé 450 16° 04' 11" 61° 37' 11" 21.09.83)
( )
( Tambour 350 16° 08' 53" 6P 39' 02" 26.10.83)
( )





LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1985
EN COTE AU VENT CH en cm et Q en 1/5)
N° Bananier Gd Carbet Capesterre
côte 340 côte 410 côte 15 côte 190 côte 95
Oate H Q Date H Q Date H Q Date H Q Date H Q
1 17/1 112 146 16/1 36 353 16/1 36 649 3/1 21 2440 17/1 51 573
2 24/1 11 1 123 30/1 19 616 30/1 39 742 17/1 9 649 31/1 60 1230
3 31/1 112 123 13/2 12 337 13/2 35 728 31/1 15 1450 14/2 57 1130
4 14/2 111 122 27/3 14 443 27/3 36 811 7/2 8 476 28/2 61 1380
5 28/3 112 1 18 10/5 18 546 10/5 36,5 591 14/2 13 1080 21/3 62,5 1430
6 11/4 114 194 22/5 21 568 21/5 45 1220 4/4 8 616 28/3 53 658
7 25/4 113 177 5/6 14 347 5/6 36 592 18/4 21,5 2200 4/4 53 467
8 19/6 110 075 19/6 9 270 19/6 30 425 9/5 12 1760 18/4 69,5 2210
9 4/6 16 411 4/9 37 616 23/5 17 1600 9/5 66 1670
10 2i10 28,5 872 2/10 47 1270 30/5 10 781 30/5 44 731
1 1 30/10 31 1080 30/10 53 1870 6/6 8 629 6/6 45 819
12 20/11 25 742 13/6 8,5 636 13/6 38 465
13 18/6 7 504 18/6 34 271
14 4/7 18,5 1760 28/6 34 290
15 18/7 16 1570 4/7 58 1800
16 22/8 17 1400 20/8 57 1650
17 29/8 1 1 ,5 903 29/8 47 736
18 5/9 10 793 5/9 44 778
19 19/9 1 1 901 19/9 48 898
20 26/9 20 2170 26/9 64 2180
21 3/10 20 2210 3/10 62 1780
22 10/10 19 1850 10/10 62 2330
23 7/11 13 1180 7/11 56 1190























LISTE DES JAUGEAGES EFFECTUES EN 1985
EN COTE AU VENT CH en cm et Q en l/s) (suite)
-, 1 1 1 1 i1 1IN0 Ste Marie Pte Goyave Rose Moustique Lezarde
Pt Bourg
1 côte 5 m côte 15 m côte ?5 m côte 105 m côte 85 m1
Date H Q Date H Q Date H Q Date H Q Date H Q
1 3/1 12? 2?? 24/1 35 1540 9/1 55 680 9/1 06 643 21/1 10 403
2 1?/1 124 221 8/2 33 1030 23/1 52 4?0 23/1 06 496 4/2 10 404
3 24/1 123 184 28/3 35 1220 6/2 51 680 3/4 04 491 1 1/3 15 ?03
4 31/1 123 19? 23/5 41 1850 3/4 52 44? 1?/4 12 1910 25/3 14 562
1
5;28/2 123 1?6 6/6 34 1090 1?/4 6? 1250 2/5 05 ?1? 6/5 10 412
1
13'21/3 141 1?2 18/6 32 1130 15/5 63 1250 15/5 02 1530 21/5 15 5??,
7·'25/4 139 089 28/6 32 13?0 29/5 53 43? 29/5 08 542 20/6 10 408
d. 9/5 138 085 11/? 31,5 948 12/6 52 446 12/6 04 399 19/8 20 865
,
1 9;23/5 141 ,5 13? 22/8 41 1940 20/6 51 492 20/6 04 52? 21/10 15 ?2?i
1
110 13/6 140 100 5/9 3? 16?0 26/6 54 643 28/? 10 954 4/11 18 904
1
1 1 18/6 139 0?8 26/9 50 3300 10/? 51 4?0 25/9 16 1040 16/12 16 6?6
12 11/? 13? 060 10/10 55 3?50 21/8 68 1010 18/12 16 ?34
13 8/8 142 212 ? /11 44,5 2540 28/8 55 544
14 22/8 139,5 1B? 19/12 49 2910 25/9 63 960
15 29/8 138 1 1 1 9/10 65 965
16 26/9 150 18? 6/1 1 56 ?85
1
1 11 10/10 144 40? 18/12 56 ?46
18 1/11 139 26?
---=.119 / 12 141 342
14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- -
TABLl:.Au '"
LISTE DES J GEAGES EFFECTUES EN 1985 EN COTE AU VENT (SUITE)
--
\N° 1 Gde Goyave Bras David
Moustique Nogent
Ste Rose
côte 125 m côte 90 m côte 5 m
côte 110 m côte 130 m côte 135 m
côte 64 m
Date H Q Date H Q Date H Q Date
H Q Date H Q Date H Q Date H Q
1 4/1 113 565 1/4 101 1540 31/1 60-58
3940 ?/1 105 2400 ?/1 22 3120 4/1 38 209
4/1 19 68
2 25/3 116 55? 1?/6 91 ,5 ?53 8/2 41
2100 14/1 84 1050 14/1 14- 1180 11/1 36 18? 1 1/1
1? 59
3 9/4 108 296 28/2 54 3130
21/1 80 ?65 21/1 13 1150 18/1 35 155 18/1 1? 55
4 22/4 113 834 3/6 38 1500 28/1
?9 ?62 28/1 13 980 25/1 34 153 1/2 16 48
5 29/4 110 331 6/6 36 1450 4/2 ?9
?93 4/2 13 1340 1/2 34 121 1/3 18,5 4?
6 6/5 114 46? 20/6 39 1440 11/2 ?5
524 11/2 12 1030 22/3 36 216 22/3 1? ?2
? 20/5 118 ?64 30/8 55 3500 25/2 86
1200 18/3 1?,5 1850 29/3 34 184 12/4 15 39
8 28/5 114 522 2?/9 64 5330 11/3
94,5 18?0 9/4 13 921 12/4 32 115 19/4 14 42
9 3/6 109 384 18/3
93 1?50 15/4 22 2950 19/4 32 105 3/5 15 54
10 10/6 106 309
1/4 85,5 10?0 22/4 13 1060 1?/5 35 166 1?/5 1?
?O
1 1 1?/6 104 191 9/4
?8 619 29/4 12 99? 31/5 32 0?6 31/E\ 14 45
12 24/6 10? 2?9 22/4
?9 839 6/5 13 931 ?/6 32 109 20/6 15 41
13 14/10 103 980
29/4 80 824 20/5 15 16?0 14/6 31 114 5/'1
14 33
14 21/10 103 968 20/5
8? 1220 28/5 13 1050 2/8 35 153 19/? 15 56
15 4/11 104 91?
3/6 ?3 580 3/6 12 956 9/8 35 144 2/8
14 42
16 9/12 111 1280
10/6 ?1 40? 10/6 12 835 23/8 40 280 9/~ 14
45
1?
1?/6 68 306 1?/6 1 1 ?52 6/9 3?,5 202 23/8 18
?4
18
24/6 69 428 24/6 1 1 ?9? 30/8 20
99
19
8/? ?5 630 22/? 14 1110 6/9 1?,5
53
20
22/? 80 ?2? 5/8 16,5 1650 20/9 21
12?
21
5/8 88 1090 19/8 26 35?0 2?/9 20
100
22
12/8 83,5 862 26/8 1? 1?80 18/10 25
144
23
26/8 92,5 1390 2/9 25 3530 21/10 22
113
24
23/9 96 2040 16/9 21 3080 20/12 40
149
25
14/10 101 2490 23/9 18 2010
26










fi.BdLA J W 3/4
LISTE DES JAUGEAGES EN 1985 EN COTE SOUS LE VENT
(en cm et Q en l/s)
1 i i i i1 1 1
Rivière Gde Anse Duplessis Vieux - Habitants
Station côte 5 m 500 m
N° 22 m 251 m
Date H Q Date H Q Date H Q Date H Q
1 10/1 58 1640 14/1 25,5 25 14/1 ?9 1080 14/1 29,5 12?D
2 1?/1 4?,5 ?05 4/2 22,5 12 11/2 ?O 620 4/2 28,5 1060
3 1?/5 45 564 11/3 25,5 33 11/3 86,5 1600 4/3 3?,5 2950
4 24/5 41 499 1/4 21 ,5 06,6 25/3 ?8 1000 18/3 36,5 1?60
5 30/5 41 494 29/4 1? 1 , ? 1/4 ?6,5 983 1/4 28 1100
6 6/6 3?,5 491 3/6 19,5 03,8 29/4 69,5 665 29/4 26 848
? 20/6 38 458 1?/6 19 3,5 3/6 69 653 3/6 26 830
8 4/? 40,5 494 5/8 20 08,6 1?,6 65 430 1?/6 24 590
9 19/? 3?,5 431 19/8 43,5 1?? 1/? 90/8?,5 1??0 1/? 32,5 1??0
10 8/8 52 1360 16/9 31 58 22/? 83,5 1280 22/? 30,5 1340
1 1 22/8 39 508 ?/10 41 129 12/8 ?6 8?9 12/8 28 1100
12 5/9 39,5 41? 4/11 28 26 9/9 82 12?0 9/9 30,5 1360
13 12/9 63 2460 18/11 33,5 5? 23/9 81 11 ?O 23/9 29,5 1210
14 19/9 33,5 459 23/12 31 42 14/11 82,5 1420 ?/10 4? 5110
15 3/10 41 ?94 16/12 85 1610 4/11 30 1430
16 1?/10 38 613 30/12 101 3550 18/11 3?,5 2?80
1? 31/10 38 664 16/12 32 1850
18 22/11 46 1180 30/12 40,5 3?90
19 12/12 56 2160






(H en cm et Q en l/s) (suite)
1 1 1 1 1 1
3,51 093124/6 114 ,51 126126/3 120
TABLEAU N° 3/5




N° Beaugendre Lostau Pte Plaine Ferry
100 m ?O m 125 m 35 m
Date H Q Date .H Q Date H Q Date H Q
1 21/1 10 182 4/2 22 189 3/1 28,5 360 3/1 55 131
2/11/2 ? 123 4/3 25,5 324 15/1 22,5 239 15/1 49,5 ?3
1
18/3 25 298 5/2 20,5 181 5/2 48 663/11/3 1? 440
4 25/3 10 200 15/4 24 2?4 12/2 19,5 134 5/3 48 ?4
5 15/4 13 268 22/5 22 161 5/3 2? 308 19/3 ?8
1




1?41 1O / 6
1
21 132 12/3 22 193 2/4 46,5 55
1
1
1 8/? 19,5 136 11/4 19 136 11/6 46 411 8 1?/6 1 066
9 8/? 2,5 068 5/8 20 165 21/5 21,5 220 18/6 45 42
10 5/8 13 255 2/9 30 5?8 4/6 1? 115 9/? 43 44
1 1 19/8 44/42 3120 16/9 28 461 18/6 16 103 23/? 48 58
12 9/9 18 410 30/9 29 495 2/? 21 215 13/8 44 51
13 30/9 21 613 28/10 41 1350 23/? 20 138 3/9 48,5 ?8
14 ?/10 33 1660 12/11 2? 3?6 6/8 19,5 148 1?/9 53,S 136
1 1
115112/111 14,51 436125/11 12? 356120/8 12? 322 24/9 5? 243
16 25/1 1 13,5 420 3/9 25 253 15/10 51 124
1? 23/12 14 412 1?/9 3? ?19 29/10 49,5 95
18 24/9 32 554 19/1 1 54 180
19 8/10 48 1080 13/12 48 98
20 29/10 36 60? 31/12 48 98
21 19/11 36 ?45
22 13/12 24 314























TABLEAU t~ C j l
DEBITS MESURES DE 1985 EN COTE AU VENT SUR LES SITES NON EQUIPES (Q en l/s)
B.V Pte Rivière fi Goy~ves C~pesterre B~nonier St Morie
D~te Le 18/06/1985 Le 19/06/1985 Le 19/06/1985 Le 18/06/1985
Stations Débit ( l/s) St~tions Débit ( 1/ a) St~tions Débit ( 1/ s) Stotions Débit
More~u Gsse Corde Amont c~n~l 139 048
Amont
Côte 50 m 510 Côte 250 m 069 Côte 290 m prise
Côte 180 m
Bouteiller Riv.du Pérou Av~l C~n~l 070






Bras Droit 028 .
Rov. Choude









LISTE DES JAUGEAGES DE 1985 EN COTE AU VENT SUR DES SITES NON EQUIPES (Q en l/s)
Gde Rivière à Goyaves Rivières du Nord
Le 19/06/1985 Le 06/06/1985 Le 20/06/85
Stations Débits ( 1/ s) Stations Débits ( 1/ s) Stations Débits ( 1/ s)
Amont Palmiste 222 canal lamentin Le Salée












LISTE DES JAUGEAGES DE 1985 EN COTE SOUS LE VENT
SUR DES SITES NON EQUIPES DE LIMNIGRAPHES (Q en l/s)
~ Riv. BUXBtion Gde Anse Rouge St Louis Le GalionN° herbes
côte 200 m 164 m côte 665 m côte 5?0 m côte 3?0 m côte 100
-
Date Q, Qz Dete Q Dete H Q Dete H Q Dete H Q
1 4/? 380 1 1/1 3?6 1 1/1 -38 52? 1?/1 3? 160 10/1 2 64?
2 19/? 386 09,5 1/2 203 1/2 -53 455 31/1 38 188 24/1 - 9 193
3 8/8 816 135 22/2 5?8 29/3 -45 ?31 21/2 40 226 15/2 -10 219
4 22/8 407 19 22/3 620 25/4 -54 395 22/3 42,5 35? 22/3 - 8 25?
-
5 5/9 354 04,9 29/3 219 11/5 -38 629 18/4 45,5 460 4/4 - 3 358
6 19/9 413 14 25/4 191 1 1/? 201 9/5 48 579 18/4 - 9 234
? 3/10 566 14/6 092 13/6 46 092 13/6 085
8 1?/10 55? 21 21/6 079 21/6 43 060 21/6 090
9 31/10 530 08,9 11/? 101 5/? 15,5 0?4
10 22/11 800 7? 18/? 16 080




t::TIAGES ANNUËLS (DEA) EN BASSE rU.RE EN 1985
i 1 1 1 11 Rivière Station Débit minimal Côte minimale enre - Prélèvements Etiages Eo • eo Eo . , 0 Em:L ...
mesuré et côte gistrée et débit amont esti - naturels ( l / s) ( 1/ s) ( 1/ s)
correspondante correspondant més ( 1/ s) en 1985
( l/ s)
Q H Date H Q Date
( 1/ s) ( cm) ( cm) ( 1/5)
Gde Anse 5 m 41? 39,5 5/9 38 460 14 et 15/6 ( 0) ( 460 ) - - -
459 33,5 19/9 33,5 460 19 au 22/9
Duplessis 500 m 01 , ? 1? 29/4 1? 01 , ? 29/4 50 50 54 41 38 ( 1983)
03,5 19 1?/6 19 03,5 1?/6
Vx Habitants 251 m 590 24 1?/6 24 590 1? au 24/6 0 590 - - -
" 22 m 430 65 1?/6 65 430 1? 24/6 ( 550) ( 980) ( ?8D ) 580 480 (1 9?5)au
Beaugendre ?? m 66 01 1?/6 01 66 1? au 24/6 15 80 - - -
Lostau ?O m 132 21 10/6 14 120 24/6 0 120 - - -
Pte PLaine 125 m 103 16 18/6 16 100 1? au 24/6 ( 0) ( 100) 105 56 3? (1 9?9)
Ferry 35 m 41 46 1 1/6 42 40 1 1 et 12/? ( 0) ( 40) - - -
44 43 9/?
Nogent 64 m 33 14 5/? 13 25 25/4 15 40 - - -
-
Moustique
Ste Rose 135 m ?6 32 31/5 31 80 8/5 ( 0) ( 80) - - -
Bra s - David 130 m ?52 1 1 1?/6 1 1 ?50 1?/6 0 ?50 - - -
" 1 10 m 306 68 1?/6 68 305 1?/6 ( 530) ( 830) ( 920) ( 630) -
Gde Goyave 125 m 191 104 1?/6 100 140 22/6 150 290 ( 450) ( 300) -
" 90 m ?53 91 ,5 1?/6 89,5 ( 600) 24/6 ( 680) ( 1280) 1430 9?4 590 (1955)
" 5 m 1450 36 6/6 34 1350 18/6 ( 1200) ( 2550) - - -
1440 39 20/6
Lézarde 85 m 408 10 20/6 10 400 4 au 1 1/2 0 400 340 3D? 300 ( 19?3)
Moustique
Pt Bourg 105 m 399 04 12/6 ( -02) ( 160) 10/? 0 ( 160) - - -
Rose ?5 m 43? 53 29/5 50 ( 400) 22 au 25/6 0 ( 400) - - -
Pte Goyave 15 m 948 31,5 1 1/? 31 ,5 950 11/? ( 0) ( 950) - - -
Ste Marie 5 m 60 13? 1 1/? 13? 60 11/? ( 0) ( 60) - - -
Capesterre 190 m 4?6 08 ?/2
504 O? 18/6 O? 500 10/6 0 500 - - -
" 95 m 2?1 34 18/6 33 260 24/6 350 610 695 488 -
Gd Carbet 410 m 2?0 09 19/6 09 2?0 1?/6 0 200 241 183 160 ( 1966)
" 15 m 425 30 19/6 29 390 21/6 ( 0) ( 390) - - -






















A N N E X E S
- Pluies journalières en 1985 aux
postes de l'ORSTOM en Basse-Terre
- Débits moyens journaliers en 1985
aux stations limnigraphiques de la
Basse-Terre (données provisoires)
1 '
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
BE,~UGENDr:E \: ·U.3 j ê Gr:Sl0f,i
Annee 198::; - F'luv i olll",lr i ~ journllti ~r~ ~n Il Dl
JANV FEVR MRS AVRI MAI JUII~ JUIL (-IOUT SEPT OCTO HOVE DECE




2 7.0 10.5 0.0 0.0 &.0 6.& 6.5 lE -37.1 ;0 ;0 -21.6
3 14.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.::; ;0 lE 1< 1< *
4 7.5 e.5 32.0 1.0 0.5 G.& 1.5 1< lE lE -20.0 *
::; 7.5 0.0 1b.5 4•• 0.0 0.0 0.0 -18.4 lE *
lE lE
6 17.0 0.& 15.0 0.0 0.5 e.0 0.0 lE ;0 ;0 lE lE




8 0.0 0.& 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 * +: 0.& lE *
9 6.5 0.0 1.0 0.5 2.5 0.::; 0.0 11 -24.3 0.0 11 -40.0
10 3.0 fI.a 1.5 1.5 2.5 2.0 0.0 if ;,; •• 0 it if
Il 1.5 ~.0 0.5 11.5 3.::; iL::; 0.0 ;; li' 0.0 1< lE
12 0.0 0.G 1.5 7.0 23.5 e.~ 5.0 -59.S * 0.0 -33.7
lE
13 0.0 2.0 1.0 1.5 3.0 0.0 25.0 lE ;,; 0.0 1< i
14 0•• 10.5 2.5 1.0 0.0 0.0 12.0 lE ;; f. *
it ..
15 0.0 S.0 ~.5 0.0 0.5 0.0 0.0 ., ;,; ;,; 1< if ..
16 3.0 3.e 7.5 0.0 0.5 v.0 lE ;,; -110.4 ;; 11 -17.9
17 0.5 1.5 4.5 0.0 1.5 0.0 1< 1< f- I< *
lB 1.0 17.fI 0.5 0.0 0.0 1.::; ;; ;0 "
-26.6 lE
19 1.0 12.5 0.0 1.0 0.5 0.3 1: -121.6 ;; *
.,





21 a.fI 7.5 1.0 3.5 1.0 0.0 lE it -8:3.~ " *22 iI.0 4.G 6.0 0.0 0.5 0.0 -32.8 lE li' if 1<





24 6.0 14.0 a.0 0.5 0.0 ~.5 if ;0 7. ;; * 0.0
.,~ 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 ;; 1< ;; -25.3 0.0L.J *
26 0.0 0.~ 4.5 0.5 0.0 fi •• ;0 ;; ;; ;0 lE 0••




28 2.0 \" ~ 1.0 0.0 0.0 0.0 ;; * 1< -59.7
if 0.0
29 0.0 0.0 0.0 .0.::; 1.3 i lE 1< f- i •••
30 1.0 0.0 0.5 0.& 9.5 ;0 lE -lee .0 it
jf 0.0
31 1.0 2.0 0.0 -74.0 1< ;; 0.'
TOTAL MEi-:SUEL B7.;' 95.~ 106.5 37.5 46.0 IB.1i 185.3 -339.0 -271.8 -363.4 -105.6 -110.2
TOTAL PARTIEL : -1766 tII111
L"s r'~ l.-:V':!!i A111rrqu.mts rl~ ~orlt pas j IIp (. i IlIoi:S.
Les vdLt?urs not~es ' *' corroi:spondenl a d~s reloi:Y~s cUl8ul,,:,.
Lb va\~yrs neQalives sont :
U'~!i CURIUls oi:XdCts d" r·el",yoi:s iournlll i ~t·s
- vU des totllux Is"nsuoi: ls pdrli~\~
- c·u l~ totlll l:.nnu~l l'in'tid
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
Br.:TES ROUGES
Hnl e 1985 - P\uyioaetri~ journa\iere en Il
JANV FEVR . ftARS AVRI Ml JUIN JUIL AOUT SEPT
OCTO NOVE DE CE
1 5.5 0.0 17.0 1.0 4.5 '.0 B.' 0.'
18.' 14.5 ••• 3.'
2 3.5 10 .e 2.e 0.0' e.e •• e 22.5 0.'
0.5 3.5 '.5 e.5
3 2.0 '.e 1.5 '.0 3.e '.e 1.5
1.5 e.' 18.5 0.e e.5
4 6.' '.5 8.' ••• e.e e.' '.e
7.' •• e 59.5 27.5 1.5
5 4.e '.e li 0.' '.5 ••• 1.5
S., 14.5 133.e e.e 2.e
6 '.5 '.e li 1.0 e.e e.e e.e e.'
22.5 1.e e.e 1'.'
7 '.e ••• lf 0.'
e.e e.e 1.e 18.5 e.e 4.e e.e 0.'
8 0.0 '.0 li: 0.' e.s e.e e.e
e.5 e.e 2.5 6.0 2.'
9 10.e 0.e li 0.e 7.e e.5 "
e.0 1.e e.e 7.0 3.5
10 1.5 t.e * 3.0 9.e
3.5 li: 3.5 17.5 0.0 3.e e.e
11 e.e 0.e li 1.5 3.5 15.'
+: 16.5 15.5 e.e 1.5 14.e·
12 0.0 •• e -57.5 10.0 32.5 •••
li: e.s 109.e e.e 21.5 1.5
13 0.5 e.5 li 5.0 8.5 e.e *
13.0 2.e 7.e e.e *
14 0.0 12.0 li: 0.0 7.0 e.e
li: 12.0 •• e e.e 24.e li:
15 e.0 14.5 +: 0.5 4.e e.e *
1.e 0.e 4.0 2.e *
16 1.5 1. e li 4.5 e.e e.e -10B.6 0.'
4.5 35.5 lB.5 li:
17 e.e 2.e f- 0.5 2.5 0.e li: 3.5
0.e 17.e e.e *
lB 0.e 27.5 -2B.0 2.5 e.5 * li: 43.0
5.5 le.5 e.e -10.3
19 e.0 26.e e.e e.5 1'.0 * * 28.5
4.e 6.e 14.' *
20 &.5 7.e B.e 0.5 1.5 li: ~ 44.e
e.e 4.5 17.5 li
21 0.0 2.0 0.5 '.0 1.5 * li: 5.e
e.5 1.5 13.5 *
22 0.0 10.0 3.5 e.0 e.e 1: -54.2 1.5
21.5 25.5 7.e li:
23 1.. 1.5 e.0 0.0 e.e " e.e
15.0 29.5 0.e e.e "
24 11. e 2.0 e.e 0.0 e.e -31.9 35.0 13.5
6.e e.0 e.e -42.4
25 3.5 15.5 0.0 2.5 1.0 12.5 6.5 6.5
0.5 2.0 B.0 l'
26 0.0 le.5 1.0 10.5 e.0 0.e 0.0 7.e
e.& e.e 3.5 li:
27 e.' 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 13.0
13.5 1.5 6.0 *
2B 7.5 6.0 0.5 0.0 e.e e.e e.e e.e
1.0 2.e 0.5 li
29 0.5 0.0 0.0 0.0 B.0 30.0 0.0
1.5 0.0 13.0 li:
30 17.0 5.0 19.0 e.e 21.5 Le 2.5
0.5 0.0 0.0 li:
31 1.5 3.5 e.0 3.5 12.0
0.5 -60.5
TOTAL MENSUEL 77.5 149.0 136.0 62.5 97.0 92.9 27B.3
274.0 289.0 354.0 194.5 151.7
TOTAL ANNUEL : 2156 111I
L~s releves Manquants ne sont pas imprimes •
L~s valeurs notee~ . ~' correspondent a des releves cUlllules.
L~s valeurs neqatives sont; des CUMuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
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TOTAL ANNUEL : 3.. 74 m.1
~~ CUI~ut~ ~%~cls j~ r'~l~v~~
- OJ ~~S t0t6~~ t~~n5u~ts p~r'liet~
- ("\IJ ~.:... .n.:-.~ ...\+",>-,~ .\ •.••• j_ .• ~
i.~~ l'e ~v~~ m~n4u~nt~ h~ sont p~s impriMes.
L~s V2 eU~5 note~5 '1' correspondent a des r'~\~v~s CU0~\~S.
L~s va ~ut·S tleqdtive~ SOfit :
;'-Il~r'''ldl j o:'~"'3
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
- ou le total annuel partiel
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -CONlD
Annee 19B5 _ Pluvioletrie journaliere en ••
JANV FEVR tlARS AVRI liAI JUIN JUIL AOUT
SEPT OeTO NOVE DECE
1 3.0 0.0 17.5 0.0 5.5 0.0
16.5 1.5 0.0 13.5 0.0 3.'
2 3.0 11.0 12.0 0.0 0.0 0.0
19.5 6.0 0.0 6.5 0.5 6.0
3 17.0 0.0 7.~ 0.0 2.0 0.0
2.5 1.5 0.0 18.5 0.0 0.0
4 1.5 0.0 30.5 0.5 5.5 0.0
4.5 20.0 0.0 37.0 0.0 1.0
5 4.0 0.0 45.5 4.0 2.5 0.0
0.0 6.0 &.0 132.0 0.0 23.&
6 11.5 0.0 24.0 1.0 2.5 2.5 0.5
2.0 4.5 4.5 22.0 14.0




B 0.0 0.0 3.5 0.0 4.5 2.5 0.0
11.0 0.1 * 12.5
10.5
9 19.5 0.0 0.0 11.0 1.5 1.5 0.0
0.0 1.5 ., 10.0 6.1
10 0.0 0.0 0.5 2.0 9.0 3.5 1.0
0.0 0.0 * 2.5
4.5
11 0.5 0.0 0.5 11.5 B.0 5.0
11.5 6.0 41.5 * 6.5
5.5
12 7.5 0.0 4.0 9.1 34.1 2.5
3.0 3.5 81.5 * 27.5
0.5
13 0.0 5.0 0.0 6.5 33.5 0.1 2B.0
2.5 7.5 -1.3 0.0 3.5
14 0.0 6.0 0.0 5.0 2.5 0.0
19.5 44.5 3.5 2.0 0.5 0.5
15 0.0 9.0 9.5 3.5 5.0 0.0 5.0
0.5 0.5 17.0 23.0 6.0
16 0.5 1.5 20.5 3.5 0.0 0.0 30.5
0.5 17.0 7.1 2.0 0.0
17 0.5 5.5 13.0 1.0 21.0 0.0 0.5
0.5 0.0 28.5 24.5 1.0
18 1.0 47.5 5.5 16.5 2.0 0.0 6.0
46.5 1.1 12.5 0.0 14.0
19 1.0 17.5 8.0 2.5 0.5 15.0 11.0
9.0 16.5 13.5 11.5 15.0
20 0.0 B.0 8.0 0.0 1.5 3.5 5.5
33.5 0.0 1.0 39.0 2.0
21 0.0 6.5 1.5 0.0 7.5 0.0 0.5
5.5 2.5 10.0 13.0 9.0
22 3.0 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.5
2.0 6.0 35.0 2.5 0.5
23 8.0 0.5 e.e 0.0 0.0 0.5 3.5
6.0 45.0 4.0 0.0 6.5
24 0.5 15.5 0.0 0.0 1.0 3.0 73.0
10.5 0.0 10.0 1.0 16.5
25 13.5 13.5 f 0.0 1.5 3.0 23.0
5.5 13.5 3.5 0.0 4.0
26 <i.5 7.0 :t 0.0 0.0 0.5 0.0
11.0 0.5 7.5 8.5 14.5
27 0.0 4.5 f 2.0 0.0 3.0 3.5
7.0 59.5 44.5 9.0 20.5
28 12.5 7.5 .; 0.5 0.0 2.5 0.0
1.0 1.5 2.5 1.0 1.5
29 2.0 f 0.0 0.0 3.0 6.5
1.5 5.0 0.0 13.0 2.5
30 B.0 f. 5.0 0.0 14.5 7.0
7.5 5.5 0.0 0.0 2.0
31 2.0 -18.0 0.0 1.5
5.5 0.0 4.5
TOTAL IIENSUEL 125.0 179.0 233.~ B5.5 151.5 66.0 28B.0
284.0 313.0 411.8 237.0 198.5
TOTAL ANNUEL : 2573 III
L~s rel~ves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '*' correspondent a des releves CUMules.
Les valeurs negatives sont:
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
- ou le total annuel partiel
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
DUPLESS,S
Annee 1985 - Pluvit).,~t"i'! jDurnaliere en MI
JANV FEVR l'lARS AVR'I RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE
1 14 •• ••• * 1.' 4.5 ••• * * * * *
*
2 10 •• 11 •• li e.' e.e ••• li
li -43.2 li * -4'.2
3 23.5 ••• -15.7 '.e 2.' ••• *
li
* * * *
4 11.5 '.5 17.' '.5 3.5 •••
li li li li -3'.8
"
5 13.5 '.5 9.5 5.e I.e •••
;0;
-19.3 li * *
il
6 23.' ••• 35.5 1.' 1.' •••
li li: li li li li
7 1.' e.e '.5 ••• 1.' e.' *
li te -235.5 * *
8 ••• ••• '.5 •••




9 ••• ••• 1.'




10 14.5 ••• 3.5
li 4.5 5.5 li li li li li li




12 '.5 ••• 2.5 li 18.' 0.' * -54.6 li
li -63.8
*
13 ••• 3.5 2.' * 5.' ••• * * *
li li li
14 0.' 16.5 2.' -33.5 2.5 ••• li li li -3.3 li *
15 '.e 12.5 9.' 15.' ••• ••• * * * * * *
16 0.5 3.0 10.0 5.' ••• ••• -124.1
li -143.5 li * -46.'
17 ••• 5.0 6.5 1.' 6.' •••
li
* * * *
li
18 1.. 27.5 4.0 14.' 3.' 5.5 li
., li li -45.5 li
19 6.5 19.' 1.5 1.5 L' '.5 * -116.6 * * *
li
2. ••• 10.' 5.5 1.5 2.'
'.0 li li * li
li li





22 '.0 8.5 '.0 ••• '.5 '.0
-45.2 li li li li li






24 6.5 18.5 0.e ••• e.'
li ., li li li li *
25 6.e 14.5 0.0 1.2 ••• * * * * *
-83.5
*
26 '.5 * 0.' ••• ••• li
li li li li li *
27 1.5 li 0.' ••• ••• li * -143.5 *
li
* *
28 7.0 li ~ <- ••• 1..
li li li li -63.7 li li
':> • .J
29 1.0 0.5 e.' ••• li *
li 1 li li li




31 2.' 2.5 '.e -77.2 *
li
*
TOTAL /'lENSUEL 157.0 -162.' -140.7 82.7 76.e 35.e 273.2 -334.' -375.7 -397.3'
-223.6 -296.7
TDTAL PARTIEL : -2554 III
Les releves lanquants ne sont pas ilpri.e~.
Les valeurs notees 'l' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont:
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
- ou le total annuel partiel
- - - - - - - - - - -




Annee 1985 - Pluviometrie journlliere en 1.
JANV FEUR rlAf;S AURI PIA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT
UC10 NOVE DECE ~
1 6.0 3.' 5'.5 10.' 16.' '.5 11.' 6.5 6.' 13.5 * B.'
2 5.5 10.5 12.' 2.5 7.' 0.' 16.5 2.5 1.' 5.' *
B.5
3 10.0 2.5 6.5 3.5 6.' ••• 23.5 3.' 1.'
9.5 if 1.5
~ 7.5 2.' 69.5 7.' 5.5 11.5 2.0 6.5 ••• 36.' *
~ ..




6 11.' ••• 75.5 2.' 18.5 3.5 1.. 4.5
14.5 10.' * 9.5
7 4.5 1.' 5.' 3.5 5.' '.5 1.' 61.5 23.' 7.'
-10~.3 12.5
8 9.5 '.5 ~.5 '.5 2'.5 1.' 6.5 15.5 '.5
5.5 ~5.5 11.5
9 22.' ••• ••• 21.5 5.5
5.5 '.5 1.' 2.' 6.' 25.5 26.'
10 9.5 '.5 5.5 72.5 12.5 2.' 1.5 2.5
3.5 1.' 37.S 4.'
11 3.' ~6.' 10.0 2.5 33.' 6.' 7.5 3.' 62.' '.5
33.5 2'.5
12 ••• 2.' 11.5 10.5 55.5
1.5 3.' 1.S 61.5 1.5 105.5 3.5
13 ••• 13.' B.5 B.' 2B.5 •••
17.5 22.' 33.' ••• ••• 1.5
1~ '.0 B.' 9.0 12.5 2'.' '.5 71.' 15.' 1'.' 7.' •••
26.5
15 ••• 9.' 7.' 3~.' B.' '.5
6.' 2.5 4.' 2.' 25.0 1.5
16 1.' 4.5 9.' 21.' 33.' ••• 21.' 1..
S.S 12.0 9.' 12.5
17 2.' ~ .. 13.' 6.' 213.' '.5 1.5 3.5 1.0 29.' 5'.5 ~ ..
lB 5.5 19.' '.5 13.5 6.' ••• B.5 22.5 '.5 2.'
1.' 14.'
19 22.5 3.5 26.5 3.' 2.5 7.' 6.' 43.' '.5 B.' B.'
12.'
20 1.0 ~ .. 5.0 13.5 5.' 1.5 4.5 2B.5 '.5
12.5 ~B.5 2.5
21 0.5 15.5 12.0 32.' 2.' 1.5 1.11 1.5 1..
23.0 25.5 12.5
22 2.5 2'.0 ~.5 1.' 11.. 1.5 6.5 1.5 18.5
29.0 31.5 - 1.'
23 10.' 1.0 2.5 '.5 10.5 ••• 1.5 15.5
133.5 69.0 8.' B.'
2~ 9.5 1.5 3.5 1.' 6.' 15.5 12.' 1'.' 1..
18.0 0.0 17.5
25 9.5 12.5 '.5 ~ .. 1.' '.5 1.. 3.5 17.5
~ .. 27.5 2.5
26 4.0 22.5 '.0 45.5 0.5 1.' 2.' B.0 3.5
~8.0 17.5 2B.5
27 5.0 8.5 1.5 6.5 1.. 1.0 13.0 7.0 6'.' 86.'
24.5 14.'
28 16.5 23.0 13.' ••• 9.' ••• 7.' 1.5 11.0 17.'
1.5 3.5
29 c- c- '.0 3.' '.5 4.0 4.5 15.5 36.'
33.S 9.' 9.5
.Jo ,J
3. c- c- 1.5 4.' 0.5 19.' * 3.11 28.5 '.11
1.5 4.0
,J.,J
31 3.11 4.5 0.' -6.' 2~.5 '.0
13.5
TOTAL IlENSUEL 2'8.0 238.0 398.5 345.5 551.' 86.' 266.0 351.0 541.5
579.0 64'.3 322.'
TOTAL ANNUEL : 4527 1111
Les releves .anquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees 'f' correspondent a des reteves cumutes.
Les valeurs negatives sont:
- - -- - - -- - - - - - -- - - - - - -
FE FE (PQS1E ORS1onl









































































































































































































































































































































































TOTAL l''lENSUEL 214.1 266.0 397.<1 241.5 432.~ 85.5 321.::; 3B7.v 548.5 656.5 6B2.{) 372.5
TOTAL AHiWEL ; 4605 11l~
J~~ CUlllUis ~Adcts d~ t·~t~v~s iuut'n~li~r'5
- o~ d~s tCiti~~ m~nsu~ls p~rLi~le
- (lU l~ total .::nrlUl=!l i.Jàr'tj~l
~, ;~ -='.-=~ lltilr'ljUiltlts fie ;,ont pas i"pr·iJ:l~s.
es \10 'O .••• , note es ':,;' cCirrespond~nt d des r'el",ves CUifll,;l~!>.
__ "ci '=,'.; neQiltives ~(jnt ;
---------------------
GRAN[)-CfiRBET (f'OSTI:: ORS1 ÙI,i
Annee 19a:; - Pluviometrie journaliere en mm
JANV FEVR /!ARS AVRI MAI JUm JUIL AOUT SEPT OCTO IWVE DECE
1 6.5 3.0 62.0 0.5 23.:; 0.0 13.5 9.0 8.5 11.5 105.0 6.0
2 7.5 IB.5 1~.5 0.G 3.5 0.e 26.5 2.0 0.5 5.5 1.0 1~.0
3 12.:; ., ,. 5.5 1.5 5.0 0.0 35.0 3.0 1.0 15.5 0.0 0.5L.J
~ B.5 2.5 96.0 7.0 ~.0 30.0 3.e 15.0 0.0 97.5 0.0 3.5
5 26.0 6.5 45.5 1.0 12.5 0.0 1.5 21.:; 6.:; 225.0 0.0 39.5
6 H.0 0.0 97.5 1.5 19.0 5.5 1.0 5.5 H.0 15.5 40.5 9.0
7 ~ ,. 1.0 2.5 1.5 2.0 0.5 2.5 ~3.:; 33.5 2.5 B.0 11.0J.J
B 9.0 6.e 6.0 &.0 25.5 0.5 7.5 3.5 0.0 10.0 71.5 13.5
9 26.0 0.0 0.5 29.0 1. :; S.0 0.:; 0.e 6.0 7.fi 33.::; ~5.5
16 7.5 0.0 ~.5 9B.5 17.5 0.5 0.5 &.5 5.0 1.5 40.0 ~.0
11 5.0 ~a.J 7.9 3.0 ~2.5 6.5 11.5 0.5 91.:; 0.5 33.:; 3a.0
12 0.0 2.0 13.0 11.5 B6.0 &.5 ~.0 34.0 97.5 0.5 113.5 0.5
13 0.5 21.0 8.0 H.5 ~~.0 0.0 2~.S B.5 36.0 0.0 0.0 0.5
14 0.0 5.5 12.5 a.0 19.5 0.e a6.5 29.0 13.0 12.0 0.0 35.0
1:; 0.0 21.:; 13.:; 23.0 10.:; 0.0 7.0 0.5 ~.5 1.0 23.5 1.:;
16 6.6 9.5 12.6 3~.6 16.0 6.0 30.5 0.5 2.5 16.5 6.6 17.6
17 3.:; 5.5 21.0 7.5 295.5 0.0 6.5 3.5 2.0 ~1.0 67.0 2.5
la 5.5 ~1.5 0.5 25.5 B.0 0.0 12.0 35.0 1.5 2.0 1.0 17.0
19 25.0 12.J 21.0 1.0 2.0 6.0 5.0 52.0 0.5 11.5 9.S i
20 e.5 7.5 3.0 14.5 9.5 1.5 6.5 ~5.e 0.0 a.0 69.0 if
21 a.5 16.:; 20.5 59.5 0.5 3.0 0.0 0.5 2.6 26.0 30.5 If
22 2.0 29.0 7.5 6.5 B.5 1.5 5.5 0.5 IB.5 3~.5 31.0 If
.,~ 12.0 0.::; 3.0 0.0 a.0 0.0 2.5 19.0 llB.6 -B5.0 B.:i IfL,J
24 it 4.5 2.5 7.0 ~.5 a.5 2~.5 9.0 1.5 19.0 0.5 If
.,,, T. 17.3 0.0 5.5 0.0 6.5 li 3.5 26.0 a.s 32.0 -111.5LJ
26
*
31.0 0.5 51.0 0.5 0.5 it 0.5 1&.6 39.5 23.0 25.0
27 +; 9.5 2.5 7.5 0.0 0.0 il 7.5 61.5 a1.0 26.5 25.0
2a ii 27.5 19.0 6.0 10.5 0.0 -27.0 7.5 5.5 33.6 1.5
~ ~
,J.J
29 ii 0.5 ~.5 0.0 9.0 ~.5 21.5 39.0 6a.:; 14.5 a.e
30 -72.6 B.0 2.5 0.5 19.0 0.5 7.0 37.0 0.5 0.0 ~.0
31 3.0 13.5 0.0 7.0
.,.. ~ fi.0 13.e,I • .,)
TOTAL P1EliSUEL 2Se.5 339.0 523.5 421.0 6ae.S 167.5 351.0 ~16.e 637.0 6Sê.& 790.5 H8.5
TOTAL AtlNUEl : 5845 bllll
L~~ (el~vls .. anqu~nts ne sont vas illpr-illls.
L~~ vcileurs nolees '* ' corrHp onder,t a des releves cumules.
Les vcileur~ neqatives sont :
Ji.:S CUllJuh. eXilds d~ f-I lev~~ iouf-flal i ers
- ou des tot ,HI}: mensuels partiels
- ou l~ totill ..nnuel partiel
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -GR~~D-S~NS-1GUCHER (POSTE ORSTOM>
AnM~ 1985 - Ptuviolll~tri'i! journalier~ en III
J"'~V ·FEVR MRS AVRI Ml JUli~ JUIL AOUT SEPT OCTO iWVE IiECE
l lt ;,: 61.5 8.& 17.~ v.5 .,. ~ 30.6't\J.~
2 ;,; f. 27.6 0.5 "1 ,. 0.0 fi.~ 17.0, ..,
3 ;: lt 12.a 8.5 15.5 &.5 1.0 6.5
4 ;: lt 117.6 12.5 16.0 1.6 e.~ 2.0
,. lt ;: ~7.0 2.5 9.5 0.0 0.5 39.6
,)
6 lt if 78.5 ~.5 15.0 2.0 14.5 2~.5
7 ;; lt 11.5 1.5 2.:} 0.5 18.0 28.0
8 if ;; 2.0 1.0 16.0 2.&
.~ ,. 19.5~ 1 ...J
9 lt ;; 3.0 23.5 22.S 8.e 66.v 54.5
16 1: ;: 12.5 2~.e 38.5 ..
,. 48.0 . ,.1 • ., o • .,
11 lt ;; 14.0 ~ .,. 74.5 16.0 25.0 4.51 .,}
12 ;; ;: 11.6 25.6 113.& 1.'1 * 59.5 5.&
13 0; -690.3 5.a IB.5
,.,. ~ . ,. 1:
., ,. 8.5tJ,J • .J lfI • ., , ..,
1~ if 28. ~I 1~. 0 28.6 31.0 0.5 ;;
• l:" 18.0<J.,}
15 ., "l~ ,. l:i.5 51.5 18.5 0.5 ;; 29.5 3.0,,~.,J
16 0; 1&. il 25.5 3&.0 1.0 0.5 ;; 7.0 12.0
17 ;; 9•• 17.0 11.0 5a.e 0.5 ;; 5~.3 5.~
18 ;; 5&.0 9.0 23.0 15.5 &.'1 lt 2.0 34.6
19 ;: 3lÙ.3 28.0 13.5 4.0 lt 25.:i 29.5
20 il 6.& 21.& 3.0 7.0 ;; H16.5 il.5
21 ;; 27.5 14.& 2.0 7.5 ;; 29.0 24.6
22 ;; 27.0 15.5 6.5 17.& ;; 29.fl 2.0
23 ;; 1.& 3.0 0.5 9.& ;; 10.5 18.5
24 ;; 26.5 .. .. 2.5 ~ C' 1.0 25.5J.'} 1 .,}
25 lt 22.3 . .,. 2.5 0.5 -2.5 29.5 1.0'II.,}
26 ;; 17.5 1.0 14.0 0.5 19.5 26.5 38.5
27 il 8.0 2.5 3.0 1.0 82.5
t"'~ 1":" 3~.5,J,J.tJ
28 ;; 31.0 17.0 6.0 3.0 13.0 1.5 &.0
29 ;; 1.5 0.5 1.0 35.0 28.:; 16.5
36
*
7.6 4.0 0.0 '1.5
~ ,. &.3J.,}
31 ;; 18.5 3.:; 1.0 -3.'
TOTAL MENSUEL -1008.5 622.0 327.6 573.0 -41.S -154.0 769.& 505.5
TOTAL PARTIEL -4060 DIli
l.~~ r'~ l~v~!> Manquants n~ sont l'a!> ibll'r·ilh'!s.
L~!> vdl~u,..s notee!> ' 7. ' cc·rro::spondo::r,t d dec; r~l'i!Y~s cUlBule!>.
L",s Vdt~i.WS MQat.ivo::s !>ünt ~
Ô~~ CUlaul!; ex"ct.s d", l'", li::vo::s ;uurll"l; ~"s
- U·J des t.Ot.clUX r.~r, ~V~ l s pclrti~ls
- ou 1", lot~l iinr1u~l ~ "rt i d
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
IIORNE LEGt"
Annee 19B5 - Plu\! i outr i (- ~o"r"'a'_i-~r~ ~r r'll
JANV FEVR IIARS AVRI ,.AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
NOVE DECE
1 3•• 0•• 2••5 4.' 1< •• 5 21..
13.5 24 •• 13.5 15.5 2.t
2 3•• 16 •• 14.' ••• * •••
21.5 S•• ..5 S•• 3.' 9.5
3 4.5 0•• 14.' 2.' * ••• 4.' B.' •••
8.' t •• •••
4 1.0 ••• 43.' 5.5 * ••• 5.' 25.' ••• 25.' 1.' t.'5 •• 5 0.5 45.5 ••• 1 ••• L. B5 •• ••• B5.' ••• 17.t
6 B.S •• e 25.t 1•• -6•• 2 S•• ••• 11.' 4.t 11 •• 25•• 9••
7 •• 5 •• e ••5 ••5 ••5 ••• ••• 2.' B'.5
2•• 8.' 1.t
B ••• ••• 1.5
••5 3•• 2•• ••• 5.5 1.5
5.5 14.5 7.5
9 0.0 0.0 ••5 12.5 •• 5 ••• 1.. 7.5 6.' 7.5
12.5 5.5
1. 13.5 •• 5 ••• 3•• 7•• 5.5 '.5
..5 ••5 •• 5 5.5 3••
11 •• 5 0.5 ••• 6•• 6•• 6.5
3•• ••• 49 •• •••
5.5 4.t
12 •• 5 ••• •• 5 9•• 29.5 6.' 5•• •• 5 74 ••
•• 5 23 •• •• 5
13 2.e 14 •• ••• 7.5 48.5 •••
24 •• ••• S•• ••• 8.5 •••
14 '.5 1•• 5 '.5 7•• B.' e.5 2B.' 2.5 3••
2.5 ••• 3.5
15 •• 5 lB •• 9.5 6•• 15.' ••• 4.5 21 •• 1••
21 •• 36 •• 1••
16 1.. 1.. 2•• ' 11.5 ••• ••• 29.' 2.5 75.' 2.5 1.5 4.5
17 ••• 9.5 14.' 1••
13.5 ••• ••• 32 •• •• 5
32 •• 43.5 ..5
18 1•• 3'.5 7•• 14 •• 17.5 ••• 5.5 5•• •••
5•• ..5 13 ••
19 3•• 23.5 3.5 1.5 ..5 ••• 8.5 12 •• •••
12 •• B•• 9.5
2. •• 5 5.5 1.• 1•• 3•• 17.5 4•• 2.5 2•••
2.5 3e •• 2••
21 0.' 4•• S•• ••• 6.5 4•• 1.5 14 ••
1•• 14 •• 10.' - 7.'
22 0.5 22 •• 3•• •• 5 ..5 •• 5 3•• 53.5 22 ••
53.5 4.5 ••5
23 4.5 1.5 3•• ••• 7•• 1.5 4.5 7.5
3B •• 7.5 ••• 3.'
24 7.5 6.• 5.5 •• 5 1.5 4.5 61.5 10.5 1.5
10.5 •••
25 11.5 10.0 ••• '.5 ••• 33.5
14 •• •• 5 6•• •• 5 9.'
26 2.5 10.5 ••• 1.5 ••• •• 5 •••
4.5 ••• 4.5 15.5
')~ e.• .. .. 5.5 ••• 1•• 3••
3•• 51.5 49.5 51.5 ••5
LI .......
2B 17 •• B.5 ••• ••• 1•• •••
B.5 4.5 •• e 4.5 10.5
29 4.5 0.5 •• 5 ••• 4•• 3•• ••• 12.' ••• 11.'
3. 7.0 6.5 ••• ••• 17.5 9•• '.5
5.5 •• 5 ••5
31 2.5 0.5 ••• 2.5 ••• •••
TOTAL ,.ENSUEL 1.1.5 19B •• 25••• 97 •• 23•• 2 112.5 276 •• 3BB•• 4B'.' 3BB.'
3.3 •• -1.3.5
TOTAL PARTIEL : -292B ...
Les releves .anquants ne sont pas i.pri.es.
Les valeurs notees 'f' correspondent a des relelles CUlules.
Les valeurs negatilles sont: des cu.uls exacts de relelles journaliers
- ou des totaux lensuels partiels
- 'lU le total annuel partiel
- - - - - - -
.-
- - - - - - - - - - - -
•
?UHl 1Ldô,E
Annee 1985 - P\uvioutrle journa\iere en ••
JANV FEVR ftARS AVRI liAI JUIN JUIL AOUT SEPT OeTO
NOVE OEeE
1 *
., e.e 6.5 '.e 17.e e.e 23.e 2.e 11.e 2.e
2 , 1 '.e e.' 27.5 e.e e.e
7.e 157.e 2.e
3 * * * 4.e e.e
3.5 e.e e.e e.e e.5 e.e
4 1 1 1 5.5 e.e e.e 3.5 e.e
63.e e.e e.e
5 * -33.7 -27.7
e.5 e.e e.5 5.5 e.e 13e.5 e.e 11.e
6 1 e.e 1 1.5 I.e 5.5 e.5 11.5
12.5 49.5 6.e
7 * e.e
1 I.e ••• e.e 35.5
37.e 7.5 5.5 e.e
B -13.' '.e 1 ••• ••5 e.e 3.5 1.' 2.5 2B.5 5.5
9 * ••• *
6.5 ..e e.' ••• 4.e 6.5 14.e
5.5
10 * e.e
1 17.' 2.5 1 7.5 Le e.e 1.5 2.5
11 1 e.e -79.7 Le 11.e 1 12.e 41.e
e.e 13.e 5.e
12 * * e.e 3.5
49.e e.' 1 1.5 154.' e.e 31.e e.e
13 * *
e.e '.e 34.5 '.e 1 4.5 6.e e.e e.e e.e
14 *
lE e.5 e.e 1I.e e.e 1 9.5 e.e 2.5 e.e e.5
15 -5.e * B.e 1.5 8.5 e.'
-ge.e I.e e.5 16.e 16.e e.e
16 e.e 1 4.5 14.5 e.e e.e I.e e.e 56.5
4.e 5.e 4.5
17 e.e * 3.5 1.5 12.e
e.e e.e e.e 46.e 52.5 e.e
lB e.e -32.e 1.5 7.5 2.e e.e 6.e 3e.e 3.5 12.e
e.e 11.e
19 e.e 1 e.e 1.5 7.e 10.5 5.e 13.e e.5 26.5
5.e B.5
2e 1.5 * 12.5 e.5 1.' '.5
3.e IB.5 e.e e.e 31.e 4.e
21 e.e 1 e.5 e.e 1.5 '.e 2.5 5.e 2.e 1.5
12.e 3.5
22 if * 1.5 e.e 1.5 e.e 1.5
e.e 10.5 43.e 7.5 e.e
2J :,;- * 2.5 e.e 5.5 e.e 2.e
2.5 37.5 2.5 e.e I.e
24 * * e.e e.0 e.e
9.5 41.5 4.e B.5 IB.5 e.e 9.5
25 :,;- * 9.5 Le e.e 39.5
5.5 6.e e.e e.e 6.e I.e
26 ~ -4B.3 e.e 4.e e.e e.5 e.e 3.e e.e 6.5
11.e 21.e
27 :,;- * e.0 e.0 1.5 e.e 2.e
7.5 59.5 21.e 4.5 15.5
2B f- I e.0 e.0 e.e e.e 1.5 e.e 4.e B.e
e.5 e.5
29 * e.e e.0 e.5 5.e
e.e 4.e 10.e e.e 7.5 15.e




e.e e.e I.e 9.e e.e 18.e
TOTAL P1EHSUEL -45.5 -114.e -154.6 -64.5 17B.' 12e.5 -219.e 196.e 47B.e
439.5 47e.5 153.e
TOTAL PARTIEL : -2633 Il
Les re\eves manquants ne sont pas i.pri.es.
Les valeurs notee~ 'f' correspondent a des releves cUlules.
Les valeurs negatives sont: journaliersdes cumuls exacts de releves
- ou des totaux lensuels partiel~
- ou le total annuel partiel
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
.- - - -
PITON DE BOOlu...rnTE lPu5lC 0..'S .(,.1)
Rnnee 19115 _ PluviOllletl"ie journal ic:-e Cil ,iII\
J~ FEVR tmS AVRI ml JUIN JUIL ROUT SEPT oeTO NOVE DEŒ.
1 16.0 1.5 33.5 7.5 6.0 0.5 311.5
2 Il.5 11.5 111.0 0.5 1.0 0.5 29.5
Il.0
3 2".0 2.0 12.5 1.0 10.0 0.0 13.5
14.5
"
".5 1.0 60.5 10.5 11.0 0.0 6.0
1.5
5 Il.0 0.5 112.0 ".0 10.5 0.0 2.0
9.0
36.0
6 37.5 0.5 60.0 2.5 7.0 2.0 1.5
7 2.0 0.5 7.5 1.0 2.5 0.0 1.0
111.0
0 2.0 0.5 1.0 0.5 16.5 0.5 0.5
7.5
9 17.0 0.0 3.0 14.0 20.5 7.0 1.0
13.0
10 6.5 1.0 3.0 7.5 27.5 6.0 1.5
2oC.5
2.5
11 3.0 0.5 3.5 24.5 23.5 11.5 17.5
12 0.5 0.5 7.0 29.5 17.5 3.5 6.0
11.5




"5.5 2.5 22.0 11.5 0.0 26.0
15 0.5 26.0 17.0 32.5 2.0 0.5 5.0
0.5 9.5
14.0 2.0
16 1.5 11.5 13.5 13.0 0.5 0.0 24.5
17 1.0 10.0 111.5 2.5 27.5 0.5 3.5
4.0 9.0
111 2.0 "7.5 7.5 20.0 7.5 0.5 15.0
25.0 5.0
19 7.5 36.0 11.0 9.0 2.5 20.0
2.0 211.0
22.5
20 2.0 17.5 H.O 2.5 Il.0 <C.5 13.5
111.5 31.5
50.0 1.0
21 0.5 27.0 14.5 0.0 20.0 0.5 1.0
22
19.5 29.5
1.0 16.0 ".0 0.5 -6.5 0.5 10.0
23
Il.0 4.0
6.5 1.5 1.0 0.0 2.0 1.0 14.0
24 17.0 7.0 3.0 0.5 5.5 5.5
2.5 15.0
50.0
25 25.0 15.5 0.5 3.5 0.0 7.0 0.0
0.5 311.5
22.5 5.0
26 5.5 9.5 0.5 4.5 0.5 1.0
27 2.0 9.0 2.0 1.0 0.0 3.5
21.5 23.5
211 33.0 27.0 21.5 0.5 0.0 0.5
211.0 33.0
29 6.5 2.0 0.0 0.5 Il.0
1.0 Il.5
30 24.0 5.0 2.5 0.5 35.0
19.0 20.0
3.0· OC.O
31 3.5 6.0 0.0 12.5
TOT~ t'éNSlEI. 269.5 354.5 "36.0 231.0 350.0 120.5 -347.5 -2"1.0 429.0
TOTR.. PRUla : -2779 lRll
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '1' correspondent Il des releves cumules
Les valeurs negatives sont : •
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux ~nsuels partiels
- ou le total annuel partiel
_.. _----_ ..
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
... :or: r ',' "
'. ~0~ 1E ORSTGiiiIl,1.::',-' ur\
Annee 1985 - Plu ... i o.G",tr i e .iournati~re en BI!I
JAI~V FEVR !':"RS AVRI MAI JUIi-I JUIL HOUT SEF'T OCTa /WVE ûreE
;; ~.0 ~',. 0 9.& 38.0 ~.0 46.0 2.0 22.0 -~2.~ 80.0 ;;
2 ~ 5.e 21.0 1.0 &.0 0.& 21.0 2.5 6.& 15.5 2.0 ;;
3 ;; 0.5 .. ~ 4.0 0.5 0.e 7.0 2.5 4.3 6.5 ;; -21.010.'"
, ;; fl.0 2~.5 6.& 7.0 12.0 6.5 7.0 0.0 6e.e -0.5 2.5Of
.. ;; 0.0 ô7.0 5.& 7.5 0.0 0.0 2.0 0.0 211. 5 1.0 29.5
.J
6 -27.5 0.0 6.5 1.& 1.0 5.5 1.0 3.0 1.0 32.0 21.0 25.0
.. 1.0 0.::; 3.5 0.0 6.5 0.0 0.5 12.0 74.5 0.0 11.0 1.51
8 ~.0 e.e 0.5 2.0 12.0 &.0 1.6 10.5 6.0 0.& 24.5 10.0
9 18.0 0.0 0.5 21.5 9.0 2.0 0.S 0.0 3.0 4.0 "
7.5
10 5.0 e.0 0.6 16.0 2::;.0 0.5 0.0 2.0 4.& 2.fl ;; 12.5
11 6.0 0.::; 6.0 3.0 21.0 10.5 7.5 10.0 106.::; 0.0 if 9.0
12 0.0 0.::; ~.0 12.0 71 .5 3.e 1.::; 16.& 90.6 &.5 -99.5 6.5
13 0.S 12.0 0.0 9.0 69.0 0.& 38.0 10.5 31.0 &.0 9.5 0.0
14 6.0 6.5 G.::; 13.0 S.5 €o.::; 9&.0 29.0 2.5 5.::; 0.5 4.5
15 0.0 21.0 8.0 8.& 33.5 0.0 13.5 2.::; 1.0 12.5 21.5 0.5
16 6.5 0.5 6.5 22.5 4.5 0.6 13.5 0.5 0.5
.. ft 15.5 6.5.J.'iI
17 0.il 11.5 18.0 5.5 64.5 0.5 r." r. 2.0 0.0 35.0 82.0 4.0.J • .J
18 1.5 32.0 26.5 6.0 10.5 0.0 16. e 24.5 0.0 1.0 4.0 33.0
19 '1 • 16.0 7.5 1.5 1.5 24.0 6.5 40.0 0.5 3.5 12.5 14.5L.. \J
20 1.0 ~ ,.. 9.5 1.5 4.0 2.0 S.::; 33.& &.0 23.0 ;; 6.0.J.'Il
21 0.5 11.~ 18.5 4.0 8.5 0.0 0.0 1.0 1.il 31.5 if 8.8
22 0.0 ' r. 1.0 0.S 4.0 2.~ 7.& &.5 2.0 43.5 1: 1.0... .J
23 ~.0 0.5 1. il 0.0 13.& i.0 8.0 4.5 6a.5 22.5 "
7.&
24 16.S 8.0 i.e 1.5 2.0 ~.5 43.5 6.5 38.& 31.fl "
18.0
25 20.0 9.0 0.5 22.5 &.0 49.5 14.5 5.0 6.0 3.0
;; 0.5
26 2.5 38.0 0.& 3.5 fI.1l &.5 ;; 27.5 0.0 7.0 -71.4 8.&
27 l.~ 1';'.0 3.5 18.0 ft .. 1.::; f- 4.0 0.0 ;.: 30.0 29.5'II • .J
28 21. 5 22.5 12.& 0.5 4.0 0.6 -11.& 1.0 77.5 -49.e 5.0 7.5
29 2.\\ 1.5 2.0 0.0 a.:i 2.5 7.5 9.0 ::i.0 23.0 9.5
3e 3.0 ... 3.5 0.e 25.0 Le 12.0 -20.& &.& 2.5 4.eOf • .J
31 LJ Il.~ 0.0 14.5 35.0 il.0 7.a
TOTAL l'IENSUEL . f ....... co 219.5 366.~ 203.5 433.ô 1:;,.<1 3a~.& 316.ii 563.<1 652.t. 522.9 282.0l~':': ....1
TOTAL ;t1Ji;UEL ; 423e· hl Ki
1.~" f'~l-=v~,:- IlldtlQuilnts tlO: sont ~! ~'j 1 Ml~.t· i tJ~s.
L-::s v~,l~· ... rs notees '*r Corr''2 S;.~I Cor: dt;r:t Il de::~ r'-:: l-::v~; Cl",i!~lul~~.
L~s Vêt l".:·..ir·~ neqclt ives !>Otlt ;
il'~!> CURwb o:=>:c:cts d~ r ~ \.~'v'~S lourna t i ~rs
- ou d",s tot ;,u>: m~(ISU~ t~ v·d,,,,i:
- ou 1", totill .nrlU",l pddio:=l
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
TROISIEi'î,-f1'IT: (F'QSTE ORSTOMl
Annee 198::; - F'tuv j uo",tr i e journaliere en MG
JAI~V FEVR MflRS AVRI l'lAI JUli~ JUIL AOUT SEF'T OCTO NOVE DE CE
1 9.0 2.5 37.0 0.0 16.::; 0.0 17.5 6.0 6.5 15.0 26.5 2.0
2 6.0 14.0 9.0 •• 0 0.0 •• 0 21.0 1.5 2.0 5•• 0.5 9.5
3 11.::; 2.0 4.0 0.0 1.5 0.0 20.5 1.0 2.5 10 .5 0.0 0.5
4 11.0 ., ". 79.5 6.0 1.5 0.5 2.5 17•• ••• 72.5 0.0 2.5... J
::; 13.::; 0.0 44.5 1.5 8.0 0.0 1.5 17.0 0.0 179.5 0.0 29.5
6 10 •• 0.e 54.5 5.0 8.0 1.5 1.0 3.0 12.5 15.5 8.0 3••
7 4.5 0.0 1.0 0.5 2.0 0.0 0.5 34.0 23.0 4.5 38.0 12.0
8 8.5 0.0 5.0 0.0 25.5 0.0 0.0 . 2•• 0.0 4.0 25.0 12.5
9 27.5 0.0 0.0 26.0 0.5 11.5 0.5 0.::; 5.5 5.0 104.5 43.5
10 5.5 6.0 4.5 40.5 16•• ..5 0.5 •• 0 11.5 1.0 22.& 5.5
11 ". ... 42.0 5.:ï 3.0 27.::; 8.5 5.5 1.0 81.0 0.0 1::;.5 35.0J.J
12 0.0 1.5 8.e 9.0 67.6 0.0 2.0 45.6 85.0 0.5 63.5 1.0
13 ~.0 20.0 4.5 9.0 41.0 0.0 17.5 4.0 39.5 1.0 0.0 0.0
14 0.0 6.5 9.5 2.5 12.5 &.0 77.5 16.0 15.5 14.0 0.5 38.0
15 0.0 14.5 9.0 7.5 6.5 0.0 8.5 0.5 3.5 1.5 16.5 0.5
16 &.0 9.5 11.5 21.0 0.0 6.0 15.0 0.5 2.0 9.0 4.5 13.5
17 3.5 5.0 17.0 7.0 176.5 0.0 0.0 1.0 1.5 37.5 0.5 1.0
18 ' ". 35.6 1.0 15.& ••• 0.6 8.5 25.0 3.0 3.5 63.0
11.5
".J
19 16.0 10.5 10.5 0.5 0.0 6.0 4.5 58.0 •• 0 C" " 14.0 17.0J.J
2& 0.5 10.0 1.0 2.0 0.0 2.5 5.0 23.5 &.0 3.5 62.& . 2.5
21 0.& 9.5 21.5 31.0 0.0 4.5 0.5 0.& 1.0 21.5 25.5 16.5
22 2.0 16.5 5.5 0.0 3.5 1.5 4.5 1.& 3.5 3&.0 20.0 1.0
23 11.5 0.5 3.0 &.0 4.0 0.0 1.& 14.0 94.0 70.5 5.S 15.0
24 14.& 1.& 1.5 7.0 1.5 3.5 2&.& 6.6 0.5 27.5 6.& 23.&
25 .~ ... 10.5 0.0 4.5 0.0 2.0 1.0 0.0 24.0 10.0' 27.0 2.0,L.3.j
26 ~ C" 29.5 0.0 39.5 6•• 0.5 1.0 6.5 6.6 15.5 21.5 23.6,).J
27 8.5 7.5 1.0 5.5 &.0 0.0
'"
4.5 63.0 68.0 20.5 20.0
28 15.5 21.6 12.0 1.0 2.6 0.0 -18.0 1.5 14.5 36.5 1.5 1.5
29 7.5 0.5 1.5 0.5 8.5 3.5 21.0 29.5 36.5 12.0 5.0
3& 4.0 5.0 2.5 0.0 18.5 6•• 7.5 33.0 0.6 &.& 5.0
31 ., ,. 7.0 0.0 5.5 24.0 4.5 2.0... J
TOTAL AENSUEL 219.5 271.5 373.5 246.5 422.6 7&.0 264.5 336.5 565.S 709.6 598.6 354.5
TOTAL ANNUEl : 4433 Il III
L~~ ,·~teY~s .ahqu~nts h~ sont pas i 11\JI' i lIIes.
L~~ vdt~ur~ notees '*' correspondent 01 des retelles cUlllutes.
Les Yàt~yr~ negatives sont :
d&~ cumuls eXdcts de releves iourtlolt iers
- ou des totolUX lI~n~uets parti~t5
- ou te totdt ..nnuet polrtiet
!.. _~ .~---"--- --. -- .~-----------'-'
-







PEBITS MOYENS .JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 19G5





EDITION DU 03/0111987 A 06H36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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:_·,1 ~. • .1. b '.:.~ .118 1. .187 1 .118 1 .J.40 1 .380 1 .270 1 31
_.- _..• - --- - -~_.-._- --- - _o. .__ ._. . __. . . . _
- ~.• - ...._--- _.. ---. _._.' .-_. - -----.,- . __.-_. _.-.. _.. _._._._'---------~.~.--_._.... - --_._------------_._-------------------------------------------------------------------
1'"11:' .. ,', ':":~:' . 1~'" . ',,!60 . 16~.~ .194 .120 .131 .169 .277 .396 MO
, .. , '1 )!. M(·;"':): 'Ill"':,: [l:::UJ Il:'' OC C"N "!l.JL,~::: C:::f?FI..FVF: (I.10IRECT AVEC HEURE; O=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPDLE
j 1.1Cl.Jrl'~.· ..' : .Lcu:unF.' tJ 1.1 l': '.'1 unp cote:.' IIC'l~~:; l'I::trètne
; .,. 'r''':~, .1 Nr" 'r~lI' l '.:. T"t::
'·I1~.IJI'1"n ! 1-1:.: 1nNTANE • 102 M3/S ( ) LE 30 MARS A OBHSO
_ 4'" 1 Je: 1.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l1hS-;-OM lU'* HYC~CMCT~IE *** lA!?U~lP.fOIRE O'HYOROLOGIE
DEBITS MOYENS .JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1985 EDITION DU 03/01/1987 A 06H43
STATION 2622900140 BARRAGE COTE 410 LATITUDE 16.02.53
RIVIERE RV DU GD CARBET LONGITUDE -61.37.26
PAYS GUADELOUPE ALTITUDE 410M
BASSIN GRAND CARBEr AIRE B.V. 7.28000 KM2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.J .JANV FEVR MARS AVRI MAI .JUIN .JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE .J
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2.23 1 .448 1 2.84 1 .563 1 .668 1 .440 1 1.05 1 1.61 1 1.42 1 7.92 1 .757 1 1
2 1.21 1 .792 1 3.16 1 .476 1 .621 1 .403 1 .897 1 .755 1 .946 1 1.15 1 .862 1 2
3 .826 1 .712 1 1.38 1 .448 1 .452 1 .381 1 2.39 1 .580 1 1.27 1 .830 1 1.19 1 3
4 1.14 1 .467 1 3.95 1 .463 1 .476 1 .380 1 .798 1 .499 1 4.50 1 .750 1 .734 1 4
5 .851 1 .428 1 2.55 1 .494 1 .654 1 .473 1 .566 1 .476 1 14.1 1 .702 1 1.22 1 5
6 1.04 1. .394 1 6.25 1 .455 1 .740 1 .415 1 .479 1 .460 1 4.73 1 .927 1 3.10 1 6
7 1.16 1 .370 1 2.62 1 .442 1 1.20 1 .394 1 .430 1 1.22 1 1.00 1 .746 1 1.34 1 7
8 .634 1 .352 1 1.13 1 .429 1 .514 1 .373 1 .399 1 2.05 1 .963 1 .751 1 .792 1 1.63 1 8
9 .573 1 .335 1 .882 1 .416 1 1.11 1 .459 1 .404 1 .647 1 .531 1 .630 1 4.63 1 1.44 1 9
10 1.45 1 .318 1 .676 1 5.90 1 .559 1 .476 1 .375 1 .504 1 .550 1 .566 1 2.52 1 3.66 1 10
11 .615 1 .515 1 .610 1 .745 1 1.39 1 .549 1 .361 1 .457 1 1.43 1 .492 1 6.56 1 1.23 1 11
12 .524 1 1.12 1 .807 1 .580 1 3.78 1 .476 1 .501 1 1.04 1 8.04 1 .421 1 4.71 1 3.58 1 12
13 .465 1 .562 1 .722 1 .766 1 4.26 1 .399 1 .647 1 .723 1 3.20 1 .391 1 4.84 1 1.09 1 13
14 .435 1 .663 1 .630 1 .862 1 3.70 1 .355 1 5.51 1 1.04 1 1.49 1 .349 1 1.03 1 .960 1 14
15 .407 1 1.49 1 .714 1 1.82 1 1.41 1 .339 1 1.02 1 1.32 1 1.18 1 .420 1 .807 1 2.46 1 15
16 .383 1 .533 1 .863 1 1.46 1 1.36 1 .328 1 1.41 1 .700 1 .762 1 .596 1 .922 1 .776 1 16
17 .380 1 .561 1 2.09 1 1.71 1 .316 1 1.56 1 .611 1 .616 1 3.32 1 5.23 1 1.01 1 17
18 .380 1 1. 71 1 .765 1 .925 1 .305 1 .633 1 1.08 1 .550 1 1.98 1 1.10 1 .893 1 18
19 .477 1 1.18 1 .613 1 1.35 1 .314 1 .713 1 2.23 1 .499 1 1.49 1 .765 1 2.15 1 19
20 .917 1 1.12 1 1.33 1 1.05 1 1.37 1 .390 1 .817 1 4.45 1 .483 1 1.58 1 2.04 1 1. 31 1 20
21 .444 1 .726 1 1.23 1 .636 1 1.12 1 .351 1 .540 1 1.78 1 .472 1 1.66 1 5.05 1 .860 1 21
22 .409 1 1. 97 1 .962 1 1.74 1 .869 1 .342 1 .488 1 .842 1 .466 1 3.61 1 2.30 1 1.12 1 22
23 .464 1 .887 1 .653 1 .560 1 .721 1 .323 1 .468 1 .677 1 5.85 1 3.78 1 2.52 1 .972 1 23
24 .467 1 .585 1 .567 1 .SOO 1 .645 1 .304 1 .449 1 1.03 1 .910 1 6.18 1 .957 1 1.26 1 24
25 .737 1 .555 1 .508 1 .473 1 .612 1 .467 1 1.23 1 .778 1 .581 1 2.34 1 1.44 1 2.59 1 25
26 1.07 1 1. 12 1 .472 1 1.56 1 .515 1 .359 1 .493 1 .716 1 1.19 1 2.28 1 2.45 1 2.09 1 26
21 .4'(!> l. 1.45 1 .441 1 .bO~ 1 .495 1 .305 1 .462 1- .668 1 4.40 l. 5.46 1 1.82 1 1.31 1 27
28 .491 1 1. 22 1 .442 1 .462 1 .536 1 .294 1 .884 1 .627 1 .779 1 9.55 1 1.47 1 2.01 1 28
29 1. 20 l. .747 1 .422 1 .514 1 .294 1 .667 1 .550 1 .705 1 5.25 1 .771 1 .972 1 29
30 .630 1 .488 1 .382 1 .494 1 .468 1 .586 1 .654 1 3.40 1 1.20 1 1.25 1 .941 1 30
31 .560 1 .664 1 .473 1 .596 1 1.00 1 .769 1 31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MO .744 .807 1. 35 .957 .382 1.49 2.69 2.30 1.49 MO
--------------_._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COOE MAXI: A=RHE; B=COTE DE CDNTROLE; C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE
- : lacune + : lacune clue 0 une cote hors barème
ANNEE INCOMPLEI"E
MINIMUM INSTANTANE .294 M3/S LE 11 FEVR A 20H50
MAXIMUM INSTANTANE 102. M3/S LE 5 OCTO A 15H08
MINIMUM .JOURNALIER .294 M3/S 1 ) LE 28 .JUIN
MAXIMUM .JOURNALIER 14.1 M3/S 1 ) LE 5 OCTO











OEBIT8 MoVENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1985
LABORATOIRE D'HVDRoLoGIE






































































































































































































































































































































































































































































CODE MAXI: A:::RHE; D=COTE DE CONTfWLE; C:::RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; o=RECoNSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPoLE










LE 18 JUIN A 07H37
LE 17 MAI A 17H39
1) LE 28 .JUIN
1) LE 5 OCTo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ORSTOM *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE








































































































































































































































































































































































































































































































31 1.65 1 1. 15 1 .848 1 .854 1 1. 51 1 1.80 1 1.90 1 31
MO 1.77 1.62 3.03 1. 57 3.36 .693 2.37 2.18 3.01 4.82 4.26 2.86 MO
CODE MAXI: A=RHE; B=COTE DE CONTROLE; C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE






LE 30 JUIN A 07H22





1) LE 29 JUIN
1) LE 50CTO
DEBIT MOYEN ANNUEL 2.63 M3/S
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ORsrUM *** HflilLIM.l !.~.....
DEBITS MOYENS JOUHNAL1E.llb LN f1::l/b-ANNEE 1985
L.Alll,,'(,TtJl,([ 1,' IiYUHOLOGll:
























































































































































































































































































































































































































































































CODE MAXI: A=RHE; B=COTE DE CONTROLE; C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE












LE 29 .JUIN A 21H37
LE 17 MAI A 17H10
1) LE 29 .JUIN
1) LE 5 aCTa
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
DRsrOM ***' HYDROMETRIE ""
OEBITe MOYENS .JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1985
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
























































































































































































































































































































































































































































































GODE MAX1: A~RHE: B.oCOTE OE CONTROLE; C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E:::RELEVE INDIRECT SANS HEURE.; I=INTERPOLE












LE 8 FEVR A 10H33
LE Il MAI A 16H31
1) LE Cf FEVR
1) LE 50C1D
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Of'STDM ••• H I(HIIMI".I ~J t •••
























































































































































































































































































































































































































--.~-.-~-.----- .. _._.- -- - ..~ . --.----.--.--.-----------------------------------------------------------------------------------------------:"10-------
CUDE MAXI: A=RHI::: 8=COTE DE CONlROLE; C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPDLE










LE 25 .JUIN A 13H10
LE 17 MAI A 17H14
1) LE 24 .JUIN
1) LE 17 MAI
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Ill"'. i IIM
••• IlYll\~IIMI Il,'1\ 111111111111111111 Il'IIYIIIIIIIIII,II

























































































































































































































































































































































































































































.592 .622 .590 .655 1.04 .639 .622
31
MO1 .011.401.651.31.603
LE 22 JUIN R 12H25









LUDE MRXI: R=RHE; ~=LOIE DE (UNTHULE; L=~ELEVE INOIRECT RvEC HEURE; 0=HECON5TITUE; E=RELEVE INDIRECT SRNS HEURE; I=INTERPOLE






1) LE 23 JUIN
1) LE 5 [J[lU
lIt';! 1 MOYEN RNNUEL .961 M3i':>






D~BITS MOYENS ,JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1985 EDITION DU 09/01/1987 A 11H10
STATION 2627100105 COTE 110
RIVIERE MOUSnaUE PT-BRG
PAYS GUADELOUPE ALTlTUDE 1101'1
BASSIN PETIT BOURG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.J .JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J
------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------
1 7.03 1 .640 1 2.68 1 .967 1 .684 1 1 5.95 1 + 5.40 1 3.65 1 8.29 1 .640 1 1
2 4.9'>1 1 .640 1 3.93 1 .547 1 .784 1 1 .280 1 .892 1 2.03 1 3.71 1. 2.14 1 .794 1 2
3 .580 1 .640 1 .607 1 .430 1 .357 1 1 .459 1 .870 1 .865 1 3.66 1 1.07 1 2.03 1 3
4 6.09 1 .640 1 1. 71 1 .430 1 .355 1 1 .247 1 .797 1 13.3 1 1.01 1 .892 1 4
5 .53'>1 1 .640 1 2.45 1 .423 1 .388 1 1 .199 1 .626 1 48.0 1 .981 1 2.05 1 5
6 .535 1 1. 74 1 .370 1 .446 1 1 .168 1 1.08 1 34.1 1 1. 41 1 8.42 1 6
7 .535 1 .303 1 .430 1 1 .164 1 .810 1 10.8 1 .861 1 2.99 1 7
8 .535 1 .230 1 .430 1 1 .164 1 1.31 1 7.70 1 7.06 1 .877 1 2.70 1 8
9 .535 1 .230 1 .514 1 1 .164 1 1.31 1 .727 1 5.41 1 3.59 1 1.80 1 9
10 4.72 1 1. 63 1 .766 1 1 .131 1 .953 1 .506 1 4.27 1 4.21 1 4.52 1 10
11 .554 1 .406 1 1.90 1 1 .108 1 .739 1 5.83 1 3.50 1 1.87 1 1. 71 1 11
12 .547 1
· '+20 1 6.19 1 1 .342 1 .806 1 20.9 1 2.82 1 5.92 1 2.45 1 12
13 .569 1 .907 1 10.3 1 1 .116 1 .920 1 16.0 1 2.55 1 13.8 1 1.13 1 13
14 .590 1 .509 1 6.25 1 1 7.22 1 2.02 1 5.91 1 1.90 1 2.56 1 .931 1 14
15 .612 1 2.16 1 2.00 1 1 1. 24 1 4.58 1 3.45 1 1.74 1 1-.41 1 1.02 1 15
16 .625 1 1.32 1 1.10 1 1 .221 1 .979 1 2.59 1 2.04 1 3.13 1 1.01 1 16
17 .543 1 2.23 1 5.04 1 1 .607 1 .810 1 1.68 1 5.31 1 14.3 1 1.03 1 17
18 .558 1 .542 1 1.13 1 1 .761 1 1.90 1 .988 1 3.43 1 4.39 1 .891 1 18
19 .574 1 .':.>67 1 .632 1 1 .731 1 3.71 1 .826 1 1.98 1 1.94 1 7.44 1 19
20 .591 1 2.29 1 · ',27 1 .441 1 .459 1 .701 1 7.78 1 .766 1 1.94 1 7.32 1 4.29 . 1 20
21 .607 1 .864 1 .327 1 .347 1 .394 1 .671 1 3.65 1 .721 1 1.80 1 9.74 1 1.11 1 21
22 .623 1 1.05 1 .280 1 .395 1 .294 1 .601 1 1.18 1 .681 1 9.91 1 1.66 1 1.52 1 22
23 .638 1 .637 1 .:280 1 .333 1 .243 1 .612 1 .907 1 7.67 1 10.4 1 1.05 1 1.01 1 23
24 .640 1 .541 1 .280 1 .356 1 .169 1 .895 1 1.21 1 2.87 1 9.91 1 .710 1 1.00 1 24
25 • 69~3 1 .575 1 .321 1 .369 1 2.56 1 7.16 1 .857 1 1.39 1 6.53 1 .586 1 3.35 1 25
26 5.45 1 .467 1 .289 1 .357 1 .476 1 1.26 1 1.81 1 1.90 1 3.25 1 1.81 1 1.69 1 26
27 .640 1 .177 1 .409 1 .527 1 .385 1 .248 1 1. 52 1 1.46 1 14.3 1 3.28 1 1.33 1 4.17 1 27
28 .640 1 .904 1 .388 1 .427 1 .409 1 .179 1 1.95 1 .756 1 4.36 1 16.2 1 3.78 1 6.21 1 28
29 ;3.50 1. .743 1. .~OO 1 .428 1 .172 1. 2.38 1 .549 1 2.38 1 3.86 1 .679 1 2.63 1 29
30 .648 1 .430 1. · ',47 1 1 .323 1 2.81 1 2.97 1 4.74 1 2.80 1 3.20 1 1.82 1 30
31 .640 1 .678 1 1 + 2.21 1 1.31 1 1.17 1 31
._- _._---------- ...------------------------ ---- -------------------------------------------------------------------------------------------
t10 1. SI) .611 1.43 .456 + ~. 7.43 3.5<:' 2.40 MO
___.--__-_______----_____________0_- _______~ ___ + _. ___________________________________________________________________________________________
UJDE MAx'.: 1\ -'1HL, U-,COTE Dl CONTHOl..E; L' fli,LEVE INDIRECT AVI:::C HEURE; 07:RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE:; I=INTERPOLE
: JOC~llït· ~ : lacune due l't une CI.' t r~ 'lors barème
ANt~FE-_ IN' ".I~If'L.I: 1 L
"1lrllMUM INSTANTANE .005 M3/S LE 26 FEVR A 11H55
1"11\)' 1MUM INSTANTANE 281. M3/S LE 5 ocro A 16H21
,"'~ 1 1.1 , '~'I lM °lnIIPf\JOI n::,g tnR M~/~ 1 , \ , .-: Il III
:_----~--------,- )-~-~~-~~.~-=---~----~~- -!!!!! .. ---I!!!!!! -._- :-_---==- -==._--==-== -...
URSTùf'1 *** HYDROMETRIE *** LABURATOIRE D'HYDROLOGIE
nEBITS MOYENS ~OURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1985 EDITION DU 06/01/1987 A 10H49
STATIUN 2624600110 COTE as LATITUDE 16.10.47
RIVIERE RIV LA LEZARDE LONGITUDE -61.38.47
PAYS GUADÈLOUPl: AL TITUDE 85M
BASSIN LEZARDE AIRE B.V. 8.40000 KM2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.J .JANV FEVR MARS AVRI MAI ~UIN ~UIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE .J
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1.62 1 .554 1. 1.67 1 .757 1 ·.675 1 .633 1 2.44 1 .599 1 1.84 1 1. 23 1 4.53 1 .969 1 1
2 1.06 1 .532 1 2.65 1 .704 1 .660 1 .596 1 .823 1 .592 1 1.13 1 1.34 1 1. 22 1 1.03 1 2
3 .786 1 .512 1 1.20 1 .704 1 .546 1 .583 1 .964 1 .586 1 .850 1 1.19 l .976 1 1. 46 1 3
4 .758 1 .511.' 1 1.51 1 .704 1 .532 1 .571 1 .765 1 .579 1 .771 1 2.83 1 .938 1 .990 1 4
5 .782 1 .510 1 2.89 1 .704 1 .519 1 .560 1 .763 1 .572 1 .763 1 10.2 1 .882 1 1.11 1 5
6 .732 1 .513 1 2.68 1 .704 1 .523 1 1 - .565 1 .763 1 6.95 1 1. 04 1 2.34 1 6
7 .958 1 .805 1 1. 49 1 .670 1 .510 1 1 - .559 1 1. 44 1 2.36 1 .850 1 1..25 1 7
8 .669 1 .531 1 1.02 1 .590 1 .510 1 1 - .553 1 2.75 1 1. 66 1 .888 1 1.12 1 8
9 .656 1 .510 1 .631 1 .519 1 .531 1 1 - .530 1 .693 1 1. 41 1 1. 37 1 1. 06 1 9
10 1.02 1 .510 1 .763 1 .936 1 .522 1 1 - .506 1 .621 1 1.24 1 1. 55 1 1. 31 1 10
11 .667 1 .510 1 .763 1 .565 1 .656 1 1 - .541 1 2.62 1 1.12 1 1.04 1 1.03 1 11
12 .614 1 .510 1. .662 1 .559 1 1.21 1 1 - .505 1 5.31 1 1. 07 1 2.15 1 1.03 1 12
13 .607 1 .510 1 .763 1 .695 1 3.62 1 1 - .587 1 3.67 1 1.01 1 2.77 1 .901 1 13
14 .607 1 .510 1 .756 1 .579 1 2.55 1 1 - .662 1 1. 57 1 .966 1 1.. 13 1 .863 1 14
15 .607 1 .510 1 .738 1 .779 1 1.09 1 1 - .503 1 1. 19 1 .909 1 .969 1 .641 1 15
16 .607 1 .510 1 .721 1 .702 1 .886 1 1 - .469 1 1. 04 1 .976 1 1. 20 1 .80l) 1 16
17 .600 1 .510 1 1.06 1. .990 1 2.29 1. 1 - .636 1 .934 1 1.46 1 5.05 1 1. 21 1 17
18 .590 1 .510 1 1.16 1 .607 1 .918 1 1 - .871 1 .889 1 1.09 1 1. 39 1 .943 1 16
19 .579 1 .510 1 .606 1 .607 1 .684 1 1 - 1.19 1 .646 1 .665 1 1.11 1 1. 04 1 19
20 .569 1 .510 1 .757 1 .607 1 .711 1 .561 1 - 1.99 1 .614 1 .641 1 1.55 1 1.09 1 20
21 .560 1 .510 1 .756 1 .607 1 .744 1 .570 1 - 1.53 1 .796 1 .851 1 2.38 1 .B67 1 21
22 .559 1 .510 1 .930 1 .607 1 .714 1 .579 1 - .633 1 .779 1 1.81 1 1.19 1 .956 1 22
23 .559 l .510 1 .705 1 .597 1 .695 1 .589 1 - .706 1 1. 62 1 2.57 1 1.11 1 .956 1 23
24 .559 1 .510 1 .748 1 .577 1 .666 1 .599 1 - .716 1 1. 44 1 1.60 1 1.01 1 .649 1 24
25 .567 l .51.0 1 .709 1 .566 1 .677 1 1. 23 1. - .704 1 .966 1 1. 42 1 1. 03 1 .856 1 25
26 .923 1 .833 1 .704 1 .559 1 .669 1 .675 1 - 1.16 1 .666 1 .951 1 1.32 1 1. 20 1 26
27 .567 l .942 1 .704 1 .559 1 .660 1 .664 1 - .911 1 4.30 1 1. 00 1 1. 42 1 1.06 1 27
26 .607 1 .793 1 .704 1 .559 1 .656 1 .694 1 - .717 1 1. 23 1 2.95 1 1.62 1 1. 98 1 26
29 .690 1. .750 1 .559 1 .650 1 .680 1 - .704 1 .931 l 1.10 1 1.01 1 .880 1 29
,~O .583 1 .7(14 1 .559 1 .634 1 .667 1 - .941 1 1. 27 1 .934 1 1. 28 1 .653 1 30
31 .559 1. .704 1 .617 1 - .850 1 .875 1 .832 1 31
----------------------------------------_.-------------------------------------------------------------------------------------------
MO .7U .561 1.07 .6'.8 .895 .610 - .761 1.50 1. 84 1. 53 1.09 MO
--------_._------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUI~ ~1A)(1: ~\:=I<HE: 8=COTE DE CONTROLE: C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; O=RECONSTITUE: E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE: 1 = l I-lTER POLE
- . lacune + : lacune due 0 une cote hors barème
ANNEE INCDMPLETE
MIN!MUM INSTANTANE : .47.6 M3/S ( ) LE 11 AOUT A 1.7H39
I~n;':' 1'.'11 INST(;Nl t'lNL : 42.~, M3/S ( ) LE 5 DCll) I~ 15H(Il.
MfNIMUM .JOURNALIER : .489 1'13/5 ( 1) LE 16 AUUT
t"IA)(l MIIM .JOURNAL 1ER : 10.2 M3/S ( 1) LE S Den]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•
OR5TOM ••• HYOROMETRIE •••
LRBORRTOIRE D'HYOROLOGIE




































































































































































































































































































































































































































































LE 22 JUIN R 00H34


















CODE M~XI: ~:RHE; B:COTE DE LONIRULE; (:RELEVE INDIRECT RVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INOIRECT SRN5 HEURE; I=INTERPOLE
_ : ldcunp • : lacunp Oup a unp cotP hors barème





1) LE 22 JUIN
1) LE 5 OUO
ut~lr MOYEN RNNUEL 1.16 M3/5
- - - - - - - - - - - - - - - -




HYDROMETRIE ._* LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS .JOURNALIERS EN M3/S-ANNE.E 1985 EDITION OU 07/01/1987 A 12H17
STATION 2623100105 BONNE MERE
RIVIERE GRANDE GOYAVE
PAYS GUADELOUPE ALTITUDE SM
BASSIN GRANOE GOYAVE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.J .JANV FEVR MARS AVRI MAI .:JUIN .:JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE .:J
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2.72 1 6.23 1 2.23 1 4.60 1 1.61 1 16.4 1 2.48 1 9.19 1 1
2 2.65 1 16.7 1 2.18 1 4.03 1 1.57 1 6.24 1 2.28 1 8.17 1 2
3 3.47 1 7.70 1 1.90 1 2.37 1 1.53 1 7.14 1 2.14 1 6.99 1 3
4 2.49 1 11.1 1 2.12 1 2.04 1 1.44 1 4.03 1 2.32 1 21. 7 1 4
5 4.91 1 2.22 1 18.0 1 2.04 1 2.10 1 1.50 1 2.53 1 2.80 1 133. 1 5
6 4.59 1 2.16 1 40.6 1 1.78 1 2.15 1 1.53 1 2.11 1 2.35 1 104. 1 6
7 6.25 1 2.06 1 19.1 1 1.65 1 1.86 1 1. 76 1 1.88 1 2.18 1 26.2 1 7
8 4.28 1 1.77 1 9.53 1 1.57 1 1.76 1 1.83 1 1.68 1 4.76 1 17.8 1 8
9 4.03 1 1.59 1 6.35 1 1.57 1 1.84 1 1.80 1 1.54 1 3.83 1 13.9 1 9
10 5.08 1 1.70 1 4.94 1 3.15 1 3.27 1 1. 78 1 1.43 1 2.49 1 11.4 1 10
11 4.21 1 1.63 1 4.43 1 2.90 1 4.74 1 1.61 1 1.49 1 2.85 1 9.90 1 11
12 3.74 1 1.52 1 4.00 1 2.05 1 11.7 1 2.03 1 1.39 1 3.68 1 8.65 1 12
13 3.50 1 1.49 1 3.66 1 3.16 1 25.0 1 1.59 1 1.94 1 2.63 1 7.89 1 13
14 3.30 1 1. 98 1 2.94 1 3.11 1 25.9 1 1.25 1 4.69 1 2.81 1 17.3 1 7.65 1 14
15 3.19 1 4.30 1 2.70 1 3.89 1 9.36 1 1.29 1 25.4 1 7.61 1 10.3 1 7.16 1 15
16 3.02 1 3.39 1 3.33 1 4.46 1 6.62 1 1.31 1 5.23 1 3.27 1 16.1 1 10.4 1 16
17 3.15 1 2.06 1 5.83 1 4.73 1 20.1 1 1.28 1 9.54 1 2.39 1 10.8 1 17.5 1 17
18 3.05 1 2.05 1 4.91 1 3.20 1 9.64 1 1.25 1 4.22 1 3.10 1 6.81 1 17.9 1 18
19 2.86 1 10.2 1 3.67 1 2.68 1 4.46 1 1.24 1 3.23 1 10.7 1 6.32 1 9.08 1 19
20 2.85 1 5.76 1 4.63 1 2.52 1 3.63 1 4.03 1 13.7 1 5.33 1 9.78 1 20
21 2.61 1 3.55 1 3.65 1 2.19 1 2.89 1 3.60 1 14.1 1 5.08 1 8.34 1 21
22 2.41 1 3.97 1 3.88 1 2.07 1 2.84 1 2.37 1 6.12 1 5.33 1 16.3 1 22
23 2.50 1 3.74 1 3.09 1 1.91 1 2.95 1 2.19 1 4.15 1 17.1 1 23
24 2.75 1 2.15 1 2.56 1 1. 88 1 2.58 1 2.47 1 3.83 1 14.4 1 24
25 2.74 1 2.07 1 2.59 1 1.90 1 2.62 1 30.2 1 4.02 1 7.76 1 25
26 4.35 1 2.34 1 2.29 1 2.20 1 2.29 1 7.96 1 5.53 1 6.34 1 26
27 3.24 1 4.56 1 2.21 1 2.19 1 2.15 1 4.03 1 5.71 1 51.0 1 27
28 2.46 1 3.32 1 2.13 1 2.14 1 2.12 1 3.35 1 4.79 1 15.1 1 28
29 3.97 1 2.80 1 1.93 1 1.92 1 1.36 1 2.76 1 3.99 1 7.91 1 29
30 3.62 1 2.17 1 2.58 1 1.73 1 1.44 1 2.71 1 4.27 1 10.0 1 30
31 3.83 1 2.09 1 1.68 1 2.36 1 31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MO 2.96 6.76 2.46 5.58 5.49 MO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODE MAXI: A=RHE; B=COTE DE CONTROLE; C=RELEVE INOIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE
- : lacune + : lacune due a une cote hors barème
ANNEE INCOMPLETE
MINIMUM INSTANTANE 1.05 M3/S LE 13 .JUIN A 20H31
MAXIMUM INSTANTANE 658. M3/S LE 5 aCTa A 17H59
MINIMUM .JOURNALIER 1. 24 M3/S 1 ) LE 19 .JUIN
MAXIMUM .JOURNALIER 133. M3/S 1 ) LE 5 aCTa











DEBITS MOyENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1985
LABORATOIRE D'HYOROLOGIE
























































































































































































































































































































































































































































































CODE MAXI: A=RHE; B=COTE DE CONTROLE; C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE









l , , M-l/S
LE 24 JUIN A 09H15
LE 27 SEPT A 14H18
1) LE 24 JUIN
1) LE 5 OCTn
• - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
ORSTOM ••• HYDROMETRIE ••• LABORATOIRE D'HYDROLOGIE












AIRE B.V. 37.5000 KM2


























































































































































































































































































































































































MO + 1.39 2.74 1.03 .569 1.98 4.lt6 2.88 MO
CODE MAXI: A=RHE: B=COTE DE CONTROLE: C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE: I=INTERPOLE






LE 18 JUIN A 22H12
LE 27 SEPT A 14H07
MIN] l'IlIM JOURNALIER
hl~ ..\l 'IL 11 JLJU.~NALIER
.1,29 M3/S
34.0 M3/S
1) LE 18 JUIN
1) LE 5 ocro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -





























































































































































































































































































































































































































































































































CODE MAXI: A=RHE; B=COTE DE CONTROLE; C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUEi E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE












LE 10 MAI A 00H16
LE 17 NOVE A 14H10
1) U: 10 .JUIN
1) LE 17 NOVE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -OHS fu,"!












AIRE B.V. 5.00000 KM2
































































































































































































































































































































































































































































110 .061 .050 .043 .062 .048 .088 • 124 .253 .400 .683 MO .
CODE MAXI: A=RHE; B=COTE DE CONTROLE; C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE






LE 7 AOUT A 08H23





1) LE 6 AOUT
1) LE 17 NOVE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
U"'~IUM ••• HYOROMETRIE •••
LJl:.llI T5 MOYENS JOURNALIERS EN M3/5-ANNEE 1965
Lj:lllURj:lTOIRE O'HYOROLOGIE
EOITIUN UU 16/03/1967 A 15H31



























































































































































































































































































































































.1 .. 6 1
.316 1











































































































COOl:. M~Xr: ~=RHI:.; ~=lUrE. DI:. CUNIRULE; (=RELI:.VE INOIRECT RVEC HEURE; O=RECONSTITUE; E=RELEVE INOIRECT Sj:lNS HEURE; I=INTERPOLE










LE 11 JUIL j:l 12H29
LE 12 SEPT R 15H13
1) LE 11 JUIL
1) LE 12 ~I:.P'

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
(JIŒ rOM ••• HYDROMETRIE ••• •.AOORATOIRE O' HYDROLOGIE
















































































































































































































































































































































































































































































31 .377 1 .17;; l .102 1 .247 1 .493 1 .345 1 .6b6 1 31
Mn .561 .581 .241 .076 .356 .891 1.06 .615 .688 MO
-";ùLo~ MAXl: A:::RHE.; Il:::CUTE DE CUNTI!lJLl'.; C-=R!oLEVE INOIRECT AVEC HEURE; D=RECUNSTITUE; E=I'lELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE
-: li.lcune + : lacune due ,,- un'~ cot.f! 110rs barème





LE 18 .JUIN PI 11H42
LE 12 SEPT A 16H24
Ml "Il tlUM .]UUR NAL1ER
1"111X.' '1'. lM )(JUHNALIER
.I){,(I M3/S
6. (II) M3/S
1) LE 18 .JUIN
1) LE 5 UCTlJ
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,lit; lU' ~ •• rl'v[)I<Gr'll:. ft<ll •••
nEBITS MOYENS JOURf'oALIERS Et, M3/S-ANNEE 1985
Ln " • [J,t< 1.) HyDROLOGIE









































































































































































































































































































































































































































































'~O()E MAXI: ?\=HHE; 8=COTE OE CONTHOLE; C·'I~ELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE
- : lucun~ + : lacune due 0 une coLu hors barème
ANNEE INCOMPLETE
~rNIMUM INSTANTANE







LE 12 JUIL A 07H46
LE 5 OCTO A 16H10
1.) LE 13 .1UIL
1 ) LE 5 OCTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




.,:,i.,~~li·~~'.Jl 1 l '." 1 U":H' Tt ICIl.:










J ,J{~NV FE::VH MAI ,JUIN ,JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J
1 6. '.:l8 1 1. 23 1 4.00 1 . ')'. 1 .936 1 .875 1 1..L. • t'_,:;
2 ~~ .. 62 1 1..21 1 6.13 1 l . ()~; 1 .847 1 .856 1 2
3 8.86 1 1. 70 1 3.82 1 1. 01 1 .928 1 .838 1 3
4 2.89 1 1.12 1 8.56 1 .91:H 1 1.05 1 .819 1 4
5 4.23 1 1.06 1 9.53 1 .948 1 .• 950 1 .801 1 5
6 3.70 1 1.04 1 9.45 1 .916 1 .950 1 .782 1 6
7 4.84 1 1.02 1 7.21 1 .803 1 1.10 1 .764 1 7
8 2.57 1 1.00 1 4.16 1 .051 1 .924 1 .745 1 8
9 2.02 1 .986 1 3.25 1 .8;-':3 1 1.16 1 .727 1 9
10 2.05 1 .968 1 2.87 1 2.00 1 1.55 1 .905 1 10
Il :3.23 1 1.23 1 2.10 1 1. 19 1 4.26 1 .843 1 11
12 2.16 1 1.52 1 1. 76 l- 1. 14 1 8.16 1 .736 1 12
13 1. 54 1 1.68 1 1. 79 1 2.13 1 12.7 1 .710 1 13
14 1.63 1 2.04 1 1. 76 1 1. 15 1 10.2 1 .710 1 -- 14
15 2.::'1 1 4.58 1 1.66 1 2.83 1 3.86 1 .710 1 15
16 1 . :39 1 2.02 1 2.01 1 2.38 1 2.41 1 .710 1 16
17 1 • :-30: 1 1. 7S 1 3.43 1 4.23 1 3.20 1 .707 1 17
18 '".2Y- 1 2.73 1 1. 84 1 3.88 l- 2.02 1 .693 1 18
19 1 . '~1 1 5./6 1 1.90 1 2.. l.l.1 1 1. 73 1 .677 l 19
20 l.1.6 1 3.33 1 3.12 1 1.66 1 1.47 1 .661 1 20
2.1 1. (19 1 2.03 1 2.20 1 1. ~'.1 1 2.01 1 .646 1 21
22 1...31.... 1 3.68 1 2.31 1 '2.04 1 1.38 1 .630 1 22
2" 2.~2 1 2.22 1 1.77 1 1.32 1 .614 1 - 23~
24 1. l tO 1 2.43 1 1.57 1 1.26 1 .601 1 24
2S 1. (.i8 1 2.06 1 1. 27 1 1.28 1 .821 1 25
26 1.08 1. 2.16 1 1.4B 1 1.21 1 .856 1 26
27 1. 08 1 2.32 1 1.30 1 1.06 1 1.00 1 .820 1 27
28 1. 14 1 2.47 1 1. 24 1 1. 23 1 .947 1 .820 1 28
2 4 2.26 1 1. 25 1 .863 1 .930 1 .832 1 29
30 t.82 1 1.uB 1. .984 1 .912 1 1.04 1 30
3! 1. 9! 1 1. 31 1 .893 l 31
--_._-_._--_ ...-_._------_._------------------_._-----------------------------------------------------------------------------------------------
t1 1• ; :?:. ~~Sl ., 3.1'::: 2.38 .765 MO<-.
- -
..._------------_._-_._------------_ ..__._--------------------------------------------------------------------------------------------
CUU,: f'o'!t~>, .1.: 1-\:--mE; ,'1 ·Cl' i te liE CUiHfIOLlO ; -f-<ELEVE INDIRECT AVEC HL:URE; D::-:RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE
Lu Jl"t(·:' : '~1C unt? due a LJnl~ co::' 1•• ", hors barème
~1tJl~~ :.. :. ~.Ij :"1 .I!"I"~( < i ::
"1J.NU1UM INSTANTANE .6(1(1 M3/S LE 24 ,JUIN A 09H30
'''.l;~ ) 't'1 't1 l N~;TANTANE 4:•. 2 M3/S LE 4 MARS A 15H37
r,· 1:, '1'1 .JUURN~~L 1ER .. 6
'
) ~ ~r3/~; c 1. ) LE 2li .JUIN
~·I: .', . 1 r· Ir' .J(JURN(~LIER 12. 7 l"IJ/S ( l ) LE 13 "'lAI











OEBITS MOYENS 30URNALIERS EN M3/S-ANNEE 19a5
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE






































































































































































































































































































































































































































































CODE MAX!: A=RHE; B=COfE DE CUNTROLE; C=RELEVE INDIRECT AVEC HEURE; D=RECONSTITUE; E=RELEVE INDIRECT SANS HEURE; I=INTERPOLE










LE 6 .JUIN A 11H14
LE 17 MAI A 17H52
II LE 7.JUIN
Il LE 50CTe
